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l i ion m u mm i i m i a . 
El "coco" de la huelga general.—¿Es realidad 
o maniobrá del Gobierno? 
POR TELEFONO 
Dice Alcalá Zamora. 
• M A D R I D , 2.—De regreso d'e su viaje por 
el Norte, iha recibido el minás t ro de Fo- ' 
m e n t ó , despinés de descansan breves mo-
nuentos, a líos periodistas. 
Comenzó dedicando ledogios a l alto per-
sona1 del.iministerio, encargiado en su au-
sencia del despaciho de los asuntos de Fo-
mento. 
Dijo dlespués que ¡había celiebrado una 
langa conferendia con el' director de Co-
mercio, ocupándosfe de !a tasa de los mate-
rial-es de oons tn ioc ión . 
K l correspondiente proyecto dé decreto 
lo l l e v a r á a l Consejo de esta tarde, y si, 
por .razón de las explicaciones que h a de 
dar y antecedentes que ha de exponer, no 
pudiera aprobarse, s e r í a objeto de acuer-
do en un inmediato Consejo. 
D e s p u é s h a b l ó de su viajie y s intet izó 
sus impresiones en estos aspectos: 
iMáneno.—Muy bien. 
. Transportes terrestnes.—Muy mejorados 
^Puertos.—Ha notado deficiencias, ¡por 
•causa del dragado, en iíos de Avitós y 
Pnavia. 
'En cuanto a los turnos, dijo que obser-
vó deñciencdas en los cargaderos del í e r r o -
curri? de Lnngneo y en el del ferrocarr i l 
del Musel. 
No obs t an t e—añad ió—, creo que ha me-
jorado esto mucho y se m e j o r a r á m á s . 
Kn cuanto a los transportes por ferroca-
ri<i!, s iguió Ajándose 'ein ieUI de L a Robla. 
H a b l ó luego de las visitas hechas a cen-
tros febriles, y dijo que en los s ide rú rg i -
cos ihay a l g ú n decrecimiento en te produc-
c ión , debido a la íalita de carbón ¡ pero que 
e s t án todos preparados • para intensifican 
su p roducc ión . 
Como resumen ha expuesto lo q u é ya 
. ha dicho ia los periodistas que durantle su 
Viaje 'le han interrogado, o sea que espera 
tenerlo pronto nesuelto, y luego de resol-
ver en el aspecto del ca rbón , se Aja rá en 
eQ de a r t í c u l o s alldmenticios y en los pas. 
tos. 
Hiizo notar lia admirable impres ión que 
•dejó en su á n i m o 'Ha fábr ica de Trub ia y 
taniibién el buen efecto'que te produjeron 
las ' factor ías navales de Vizcaya. 
Claro es que no iha dicho cómo las visi-
tó y el tíemipo que inv i r t i ó , pues que aqui-
latando ihoras sle puede deducir cómo sacó 
aquella impres ión . 
De po l í t i ca—agregó e l . s e ñ o r Alca lá Za-
mora.—no me he ocupado durante eü via-
je, porque, alejado, desconocía ci ianto pu-
d'ierri suceder. 
T e r m i n ó desmintiendo hiciera maniles-
taciones pol í l icas . 
Dice ei presidente. 
E l presidenta ddl Consejo estuvo en el 
míinisterio de Estado, ocupándose largo 
rato len la r edacc ión de la nota de E s p a ñ a 
a Alemania sobre el ataque al «GiraM'a». 
Aü ihablar con los periodistas se encernó 
en una completa reserva respecto al con-
tenido de la nota, v diijo 'úmcamlente que 
se (proponía llevar u l t imado el documento 
a l Consejo de esta tarde. 
H a b í a recibido •varias visitas y ceíebra-
do' diversas conferencias. 
Volviendo sobre la nota ipara Alemania, 
m a n i f e s t ó : 
—-Veo" que siguen algunos per iódicos 
o c u p á n d o s e del contlenido de Ha nota.. Yo 
mantengo la conducta que me ihe trazado, 
y no quiero n i siquiera ent rar en el terre-
no de las rectificaciones. N i los mayores 
dislates me ' h a r á n var ia r de conducta. 
De provincias nada m á s s a b í a sino que 
hay t ranqui l idad. 
Se mantiene eli orden—laftadió—, y los 
problemas sobre subsistencias se v a n re-
solviendo en la medida de Jo posible. 
De iBarcélona s a b í a que hay t ranqui l i -
dad y se va avanzando en el camino de la 
normalidad. 
Las Sociedades extranjeras. 
iPor real decreto del minister io de Ha-
cienda se [han fijado fes capitales de las 
Empresas extranjeras que residen en Es-
ipaña, para computárstíl ios en el impuesto 
de Dereohos reales. 
E l convenio con los Estados Unidos. 
• E l s eño r Ventosa conferenció esta ma-
ñ a n a con el presidente del Consejo, en 
aquel minister io. 
Aunque los peiuodistas h a n tratado de 
averiguar ipor boca de los citados s eño re s 
lo t ratado en l a mencionada r e u n i ó n , se 
h a n visto en la imposibilidad' de conse-
gu i r lo ante Día comjpleta reserva que del 
asunto se ha tenido. 
No obstante, puede asegurarse, con pro-
babilidades de acierto, que dichos minis-
tros (han conferenciado sobre l o referente 
al convenio que E s p a ñ a delebra coi; los 
Estados Unidos y que s e r á presentado es-
ta tarde a la a p r o b a c i ó n del Consejo. 
E l «rédito de lo>s| ShwHcatos agr íco las 
En eí (ministerio de Hader ida se ha fa-
ci l i tado a la prensa una nota oficiosa re-
ferente a l c réd i to concedido a Otos Sindi-
catos aigrícolas. 
En s ín tes i s , dice a s í : 
«Obl igado el Banco de E s p a ñ a por real 
orden die. Hadienda que establece se inc lu-
ya len l a Hasta de c réd i to a iltos Sindicatos 
a g r í c o l a s comlprendidos en el ar t íc t í lo 8.° 
de'l reglamífnto ejecutivo de la ley de 28 de 
enero de 1906, y en 'vir tud de gestiones he-
chas por el min i s t ro de Fomento, el Con-
sejo del iRanco ha dispuesto que, de acuer-
do con ilo dispuesto en la real orden de 28 
de judio de 1916, todo Sindicato a g r í c o l a 
sená incluido en l a l is ta d-e crédi to , mlo 
diante la comprobac ión de hallarse ins-
cr ipto lem ol registro especaial ahora 
c reado .» 
Dice Bahamontíe . 
, Recib ió ihoy, como de costumbre, ie)l se-
ñ o r Baihamoñde a los periodistas, mani-
fes tándo les que reina t r anqu i l idad abso-
lu ta en provincias. 
. En M á l a g a y Barcefl/ona la t ranqui l idad 
ea casi completa. 
En.iBarcelona ent raron l íoy a l tral>ajo 
m á s obreros, y es de esperar que el lunes, 
como prrmeT uüa de tnaba jó de ¿a fletoana, 
t^l n ú m e r o de los que acudan a las fábr i -
cas sea mayor . 
Por telegrama que el gobernador de Ba-
dajoz env í a , se da cuenta a este mindste-
.rio de qute en San M a r t í n se ihan dediara-
do en (huelga 300 obreros de las minas de 
«I/os L lanos» . 
E l motivo del conflicto es el de que, ha-
Wéndose decrietado la expul'sión de sieíte 
obreros, el ingenierb jefe de las minas se 
lia negado a aceptarlos nuevamente en el 
irabajo. 
Sus (doanlpañeiros piden, .por tanto, m 
readmis ión de los exipulsados. 
T a m b i é n me comunica el gobernador de 
C u e n c a — a g r e g ó BaJhamonde—^que se ha 
' restablecido'la t ranqui l idad en Atarejos ; 
i ranqiurtdad en d í a s pasados alterada por 
estarse verificando en dicho pueblo la re-
c a u d a c i ó n de contribuciones. 
De León dan cuenta al minis ter io de que 
en ba Hul lera detll Sabero se trabaja con 
toda noranalidad. • 
No son ciertos, por tanto, los rumores 
acogidos en l a prensa relativos a un su-
puesto conflicto en dichia cuenca carbo-
nifera . 
T e r m i n ó el min i s t ro ihablando de las me-
didas adoptadas para procurar Ja sinceri-
dad en las p r ó x i m a s elecciones. 
Las medidas adojptadas por el Gobierno 
—di jo—deberán de cum(piMrse. 
Confío iplenamente kan su eflcacda, aun-
que veo muy diifícil que esta sinceridad 
pucida conseíguirse en absoluto, pues para 
íog ra r lo fuena preciso v a r i a r bruscaimen-
-e la manera peculiar de ser del Censo es-
pañoí . 
¿Van a éter perdonados loa sargentos? 
Ha producido g ran revuelo en e l Gent ío 
del E j é r c i t o y de l a A r m a d a el rumor q u é 
h a b í a circulado respecto a una p r ó s i m a 
movi l izac ión . 
E l infundio, a l que nadie ha concedido 
(•rédito alguno, tiene su origen en que d i -
mana del ihlecho posüble de ihaber circulado 
a una misma ihora una orden en todas las 
¡ogiones miHiitares. 
Se l i a l lamado ta todos los jefes de Cuer-
po ipor eH caipítán general, ipara lenterarsé 
del e s t adó de á n i m o de los jefes y oficiales 
respecto al pe/rdón que parece quererse 
•tiorgau a los brigadas y sargentos recien-
j-imente castigados. 
Esta es la apl icac ión que tiene la orden 
transmlitida y que iha sido tomada como 
si se dispusiera una movi l ización. 
Todo indUce a creer que a los sargentos 
y brigadas castigados se les o t o r g a r á el 
p e r d ó n . 0 -
¡Eche usted) merluzas! 
El presidente de laa p e s c a d e r í a s astu-
rianas, ha enviado a ína car ta al comisa-
rio de Abastecimientos, m a n i f e s t á n d o l e 
que la baja del pescado se debe a sus dis-
posiciones. 
Ayer hubo en los mercados asturianos 
una g r an abundancia de merluza, ha-
biendo entrado 18.000 ki los de este peb-
rado. 
E l Consejo de ministro*. 
Después de las cinco de la tarde comen-
zaron los ministrofl a l legar a la Presi-
dencia, con objeto de. celebrar Consejo. 
El presidente llegó m u y temprano, con 
objeto de recibir en su despacho oficial 
algunas visitas. 
E l p r imero que lle^ó fué el minis t ro de 
Gracia y Justicia, quien m a n i f e s t ó a los 
periodistas que no llevaba a l Consejo na-
da de par t icu la r . 
Agregó el s eño r F e r n á n d e z Pr ida que 
h a b í a repart ido al todos/ fcus c o m p a ñ r -
ros de Consejo una copia del decreto que 
a m p l í a 'la fe n o t a r i a l con motivo de las 
elecciones. 
E l min is t ro de M a r i n a , que llegó des-
pués , dijo que no Uevalba n i n g ú n asunto 
de par t icular . 
Los periodistas le preguntaron si es 
cierto que en el asunto del «Gi ra lda» se-
r á él quien diga la ú l t i m a palabra. 
'El s e ñ o r Jimeno re spond ió que no es 
exacto, pues todos los minis t ros exami-
naron esta cues t ión detenidamente en el 
ú l t i m o Consejo. 
'Poco d e s p u é s l legaron los minis t ros de 
Hacienda e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , juntos y 
a pie. 
Como los d e m á s c o m p a ñ e r o s de Gabi-
nete, manifestaron que no llevaban nada 
de par t icu la r ai Consejo. 
L a reserva absoluta en que se encerra-
ron los minis t ros antes de la ce lebrac ión 
del Consejo, hizo aumentar la expec tac ión 
que h a b í a de conocer HUS resultados. 
El min is t ro de Fomento r e h u y ó todo en-
cuentro con loe periodistas y en t ró en ¡a 
Presidencia por la puerta de la calle de 
Alca lá Gal i ano. 
E l Consejo fué de extramada larga du-
rac ión , te rminando a las once y med í » 
de la noche, 
A las nueve de l a noche, s a l l ó el minis-
tro de Fomento, con objeto.de asistir al 
banquete fe r rov ia r io , que se es tá cele-
brando en estos momentos." 
A l a salida del Consejo, manifestaron 
los ministros que, como siempre, el de 
Gracia y Justicia era el encargado de fa-
c i l i t a r la referencia oficiosa. 
El s eño r F e r n á n d e z Pr ida fué m u y bre-
ve en su c o n v e r s a c i ó n con los periodis-
tas. 
Mani fes tó que el presidente -había dado 
lectura, y h a b í a sido aprobada por una-
nlmidad-^-subrayando -esta palabra—a la 
nota que E s p a ñ a e n v í a a Alemania con 
mot ivo del torpedeamiento del «Gira lda» . 
Agregó que h a b í a n sido aprobados va-
rios expedientes de ilibertad provisional , 
de ellos, ve in t immo c o r r e s p o n d i e n t e » al 
fuero de Guerra . 
E l minia t ro de Ponlento d ió cnenta de 
su viaje y de las impresiones que trae 
acerca de l a inteusiticaciou del trafico d«l 
c a r b ó n . 
iPué aprobado un decreto centralizando 
en l a Comisar ia de Aoustecimieuios la ta-
sa, resir iccioi i y circulaciou de las sub-
s i s i énc ia s y 'primeras materias. 
Se cUsouueron ampiiamenie medidas de 
c a r á c t e r electoraíl, y , s e g ú n el. s eño r Fer-
nandez Pr ida , no se t r a i ó de m á s asumios 
en el Consejo. 
L a tasa ole las harinas. 
E l comisario de Abasiecimientos ha 
conierenciado con los harineros de Cas-
tilia, y M a d r i d , o c u p á n d o s e de l a tasa. 
No se l legó a una so luc ión defini t iva, 
pues antes se e n s a y a r á un r é g i m e n pro-
visional , en u n plazo de quince dias, pa-
r a conocer el resultado de las relaciones 
juradas hechas ú l i i m á m e n t e . 
E n dicho plazo, no se p o d r á aumentar 
e] precio dei pan n i reducir su peso. 
Dice Pico. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n reci-
bió a los periodistas a las siete de l a 
tarde. 
Les mamiíes tó que la6 noticias de pro-
vincias son tranquil izadoras. 
Algunos gobernadores de provincias 
han comunicado que les ha sido pedida 
a u t o r i z a c i ó n para celebrar manifestacio-
nes y m í t i n e s para protestar de la cares-
t í a de los a r t í c u l o s de primena necesidad, 
y que se les ha ordenado, que la concedan. 
<m gobernador c i v i l de Badajoz comu-
nica .que h a quedado resuelta la huelga 
de los obreros de la m i n a de los Llanos. 
¿Otra vez la huelga general? 
En los Circuios pol í t icos e s t á n siendo 
m u y comentadas las precauciones adop-
tadas por ei Gobierno en vista del anun-
cio de una huelga general en toda Es-
p a ñ a , como protesta de lo . t a rd í a que se 
muestra la C o m p a ñ í a deil Norte en la 
r e a d m i s i ó n del personal despedido con 
motivo de l a huelga de agosto. 
Ni de balde la quiere. 
E l s eño r Menéndez P a l l a r é s ha d i r ig ido 
una car ta a] Directorio de la Alianza de 
las izquierdas, d ic iéndole que ret ire su 
candidatura por Madr id , porque, aun 
cuando fuere elegido, no a c e p t a r í a 01 
acta. 
L a verdad de una reunión. 
«La Correspondencia Mi l i t a r» da cuen-
ta de la reuniooi de la Junta de Defensa 
regional de i n f a n t e r í a , de lia p r imera re-
gión. 
La r e u n i ó n se ce lebró anteayer. 
Se c r e í a que la r e u n i ó n de esta Junta 
y de los delegados de todas las regiones, 
t en í a por objeto t r a t a r de la carta del co-
ronel M á r q u e z y del significado de su pu-
bl icac ión. 
Desmiente ktLa Correspondftncia M i l i -
t a r » estos rumores y dice que esta r e u n i ó n 
de delegados ha sido l a corriente de to-
dos los meses, y que no ha tenido m á s 
c a r á c t e r que el de un cambio de impre-
siones. 
¿Violación del territorio español? 
«La T r i b u n a » publ ica un suelto, con el 
t í tu lo de «Violación del te r r i tor io espa-
ño l» , en ed que dice que noticias recibidas 
de Palma, dan cuenta de que el d í a 30, 
varios aviones franceses, t r ipulados por 
tinco hombres, evolucionaron sobre la 
costa occidental, de Norte a Sur, 
'Pregunta al Gobierno q u é saibe de esto 
y si va a ocu r r i r lo mismo que con el ca-
so de San S e b a s t i á n . 
Agrega que la repe t ic ión de estos hechos 
pudiera acarrear graves consecuencias ^ 
E s p a ñ a . 
Rasgo plausible. 
E l comisario de Abastecimientos ha en-
viado una carta al hospital del Niño Je-
sús , en la que dice que en diciembre úl -
t imo, cuando- í i i por asomo h a b í a pen-
sado en ocupar la plaza que hoy desem-
peña", sol ic i tó , para su casa par t icular , 
una pa r t ida de c a r b ó n procedente de una 
mina . 
L a p a r t i d a ha llegado, y teniendo en 
cuenta que en los hospitales y centros be-
néficos se advierte falta del combusti-
ble, ha decidido repar t i r por mitades la 
par t ida entre los hospitales del Niño Jer 
s ú s y de la Princesa. 
E l trabajo de Silvela. 
El s e ñ o r Silvela ha manifestado que du-
rante el mes de enero ha sido t a l su t r a -
bajo, que ha despachado 4.1fi2 asuntos 
oficiales, aparte del despacho ord inar io 
de la correspondencia, que ha s ido ver-
daderamente abrumador . 
Paga extraordinaria. 
Como «se ha liquidado, con s u p e r á v i t el 
presupuesto del Congreso de este a ñ o , - s e 
ha acordado conceder una paga extraor-
d i n a r i a a todos ios empleados de la Cá-
mara popular . 
Es ministro y español. 
E l min is t ro de Fomento ha sido interro-
gado por loe periodistas acerca del caso 
del «Gicalda», en vista de que, desde San-
tander, se te legraf ió que él h a b í a dicho 
que no h a b í a motivo pa ra al terar las re-
laciones con Alemania. 
E l s e ñ o r A l c a l á Zamora se e x t r a ñ ó de 
que se hubiera telegrafiado esto, y agre-
go: He de hacer constar que antes que 
ge rmanóf i l o soy min i s t ro de l a Corona y 
e s p a ñ o l . 
Las Sociedades obreras. 
En l a Casa del Pueblo se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a u n a r e u n i ó n de las Directivas de las 
Sociedades obreras del ramo de construc-. 
c ión , con objeto de acordar lo <que ha de 
hacerse en el caso de que no contesten 
los patronos a las peticiones que tienen 
hechas. 
¡Si pa ra el momento de celebrar la re-
u n i ó n no se ha recibido l a con tes tac ión , 
se a c o r d a r á no sumarse a l movimiento 
pa t rona l y solici tar del Gobierno que s-5 
incaute do la^ obras y rescinda los con-
tratos. 
Reanudación de tráfico. 
M a ñ a n a se r e a n u d a r á el servicio de 
trenes de c a r b ó n de I ^ e r t o l l a n o y P e ñ a -
r roya . 
L a readmis ión de los brigadas y sar. 
gentos. 
Se confirma el indul to de los brigadas y 
sargentos. 
Parece que el min is t ro de la Gui ' r ra ha 
girado las ó r d e n e s oportunas para 
que sean readmitidos algunos de los sar-
gentos y brigadas licenciados. 
Lo tratado en el Consejo. 
E l punto m á s debatido en el Consejo ce-
lobrado esta tarde, ha sido el que t» rela-
ciona con el c a r b ó n . 
E n vista d« l a falta de este combu»t i -
1/ 
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ble, se' h a b l ó de la s u p r e s i ó n de algunos En Badalona, hay falta de gas, po r es-
trenes de viajeros. i casez de c a r b ó n . 
Se dice que los minis t ros regionalistas 1 En Vil lanueva, ha quedado resuelto el 
se ocuparon de los trabajos electorales1 confiieto, por haber sido organizado el 
que realizan algunos gobernadores c iv i - transporte del c a r b ó n , 
les y de la necesidad de d imi t i r l o s si i n - ' Se han reunido los detallistas, pa ra 
No se trataba entonces de just.ifii>ar 
itorpedeaimiento, cosa .que no hacemos 
miás, sino de protestar, contra un uitJ? 
que, t r a t á n d o s e del mismo buque, no.-
sieron entoncefi repeler n i artarau los 
'hoy g r i t a n . 
Deoía a s í Oto esencaal ded «Dietario» 
escribe Paco V í u : 
«Jueves , 17.—Para este «bielariio» M 
ga a mis manos una extensa nota 
cuenta de una h u m i l l a c i ó n m á s ron qiij 
los franceses nos hian obsequiado. 
E l c a p i t á n de u n barco español , el ^ 
r a ída» , que tocó en Celte, con cargameifl 
para aqueli puerto, tha sido expulsado ffl 
tenritorio i r a n c é s ; pero como el " barco 
n í a que i r a ú n a Marsella para teriajt 
ife, descarga, nuestros «amigos» no i y 
encontrado otro procedimiento m á s üiJj 
que detemeir, •qpn g e n d a r m l c r í a a la vi-k 
•al c a p i t á n , en su propio barco, dur,r 
el trayecto Cette-Marsella. 
Este es el hecho escueto que nos refj, 
ren- supone el comunicante qno, lln,| 
vtez'ineciha l a total descarga del «'GiraJdj] 
le d a r á n orden de regnesar a España ti 
q u e d a r á en l ibertad su cap i t án . 
¿ R a z o n e s del atroipeilo? Se dgaoranj 
¿Soapet íhas? ¿Miedo de espionaje? ¿.-W! 
y s impa t í a a todo Bo españo l? Acaso toft 
ello j u n t o ; ' p e r o hay que hacer consy 
que el «Gira lda» se dedicaba a llevan 
ductos y contrabando a Cette y MarseJjj 
y qule al servicio die Francia estaba. 
Suponemos que don Emi l io Díaz, oapj. 
t á n del «Giraldla», a su regreso a Espá,. 
ñá, . p o n d r á en claro estos extremos, ai 
menos por honor al nombre de España* 
a lia bandera del' barco.» 
Aquel oapli tán ;fulé dtestituído. á̂pasjl 
ahora él por q u é de da de tención y cfeij 
de s t i t uc ión , cá rcuns tanc ias consigna das ^ 
la nota—que tenemos en nuestro ¡poderr 
que leaitonces no quisimos publicar. 
E l «Gira lda» h a b í a salido entonoes dt 
Hueüva, fletado para Barcelona, donl 
d e b í a cambiar el rumbo, con dirección j 
Cetté y Marsella. 
A la a l tura de cabo Sacratif, len la eos.' 
ta de Granada, le sa l ió al paso u n Subma-
rino a l e m á n , preguntándWie cargamento ji 
destino. 
A l contestarle que llevaba carga geneiBl] 
e iba a Barce'.ona, los d̂eíli submarino, g(> 
r r a en mano, g r i t a r o n : « ¡Fe l i z viaje!» 1 
E l c a p i t á n de entonces comprendía quf 
de hableir sido registrado el buque hubie-
na ocurr ido algo desag radáb l e . 
• E n Barcelona se conoció el incidente;! 
de Barcelona se te legraf ió a París, f 
ruando k'l «GiraMa» llegó a Cette fué il¿ 
.tenido el c a p i t á n . 
Como don Emi ' io Düaz no se ha rauieirto, 
*i»ten en su c a m p a ñ a , entregando el man- ocuparse de la tasa, a la que, como es sa-. ÓJ p o d r á decir lo que hava de verdad do a los presidentes de .Audiencia. 
E l m a r q u é s de Alhucemas dió cuenta a 
sus c o m p a ñ e r o s de haiber terminado el 
convenio con los Estados Unidos. 
Algo tíe la nota a Alemania. 
L a nota que el Gobierno e s p a ñ o l d i r i - Uón 5.00U docenas de huevos, 
g i r á a l , de Alemania , pide una inmediata Denuncia «fané». 
bido, vienen o p o n i é n d o s e [ cuanto queda referido, que a. nosotros nos. 
¡Menuda tor t i l la ! ! pa rece /pa t r i ó t i co y digno publicar, va(rot 
El gobernador se ha d i r i g ido a la Co- S6 intenta por los exaltados nada mem 
masa r í a efie Abastecimientos, pidiendo lTue nevamos a una rup tura de relarione» 
a u t o r i z a c i ó n para que salgan de Gaste-1 par ¡neident/H do ahora. 
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-¿Se trabaj; 
l l m i cosa es el honor nacional v otra e! -¡'Pse.'—rep 
! negocio particuilar, origen de las prava' 
LA F R E S C U R A DE CAMBO 
mes que sufrimos los españoles.» 
ACCÍONTÍAURST/Í 
respuesta al Gabinete" de Be r l í n y la se- En el Goibierno c iv i l se recibió una de-
pur idad de que en lo sucesivo s e r á n res- nuncia de.que iban a ser embarcadas en 
petados Quesfrog buques de caibotaje. el puerto, con destino a l Extranjero, p r i -
— meras materias necesarias a la indus t r ia 
y a r t í c u l o s de subsistencias. 
Ih formada convenientemente la Direc-
ción de lAduanas. ha manifestado que tó- L a labor de un concejal 
dos los a r t í c u l o s que van a ser exportados ( A (propósito de la lllabor del concejal 
son de los autorizados. , I mauris ta m a d r i l e ñ o don Enrique 'MÍari 
• TELÉFONO mando de Alcántara. | de 'Arribas, ' leemos en eil! p e w d i c o «H 
M A D R I D , 2 . - « E I Libera l» publica esta M h4a hfcho cargo del mando del re- Mundo» lo que con- g ran , satisfacciiSI 
noche-un ¿ r t í c u l o firmado^ por el- s eño r gumento de A l c á n t a ^ « ^ f , ? . transcribmios. 
Marsi l lac, en el que dice que el d í a 28 f ch€Yar^a ' i "uS? PLesid€Dte de la Jun-
el s e ñ o r C a m b ó a l m o r z ó en el restaurant ta superior de Defensa^ 
de embarque de M a d r i d ; con algunos a l -
caldes catalanes, s e n t á n d o s e a la mesa 
cuarenta y cinco comensales. 
E l s eño r C a m b ó h a b l ó de la ú l t i m a c r i -
sis, y rogó a los que le escuchaban que 
guardaran secreto sobre lo que les Iba 
a decir-
S e g ú n el señor Marsillac, Camíbó em-
pezó diciendo que él h a b í a aconsejado a l 
Rey la fo rmac ión del Gobierno actual. 
No he s ido—agregó C a m b ó — m i n i s t r o 
porque estando fuera del minister io seré 
m á s út i l pa ra la L l i g a y las pesmonsAhi-
lidades son menores. A d e m á s 
l ú e r t a la ret i rada. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Dice iasí el- suelto de «El Mundo» : 
«El concejal maur is ta don Enrique 
r ía de Ar r ibas ha prestado un buen serví-
ció al puebQlo m a d r i l e ñ o , por el cual rae-
riéiae nuestra f e lp i t ad /ón , aunque tenemeisi 
que decir que lo descubierto por él no 
' nuevo, n i mucho menos. 
«E"; M u n d o » ha denunciado en diversas 
A p r , a l a s nuev-e d e l a n t e , se ce lebró cosa verdaderamente anón» 
un banquete íntamo^ con el j u e ^ des^e- las que se regií i tr í in en el de io3 
Despedida de soltero. 
d ía de ^ ^ ^ l ^ ^ 1 . ^ , ! ? ^ ^ ¡ó rna l e s que cobran los obreros del A m 
Francisco G a r c í a Ramos, h i j o del acauda- ¡ ^ ¡ ^ ^ 1 con lo ,maS¡ ^ r c - h a n bien de-
lado naviero á 0 n / ^ n ^ o , ^ ^ - T n . terminados í u n c i o n a r i o s . 
A la cena asistieron los í n t imos amigos Aihora ei Arr ibas ^ ^ 
adores, dados usteno seré deü ' señor Garc ía , A n d r é s Mar t ínez , Luis .1 • T n i f . i ¡ l i . , t , X. riichos t m b ^ i 
responsahi- de Ja (Pedresa, ManueQ Pascual, A g u s t í n d á bala por en ermos^^ v ^ 
tenemos cu- ^ Trevi l la , Ran tón Cubero, I ^ b b 1VL Cói^ ^ X h o ? d ? l l l ^ 
dova-, Luis F e r n á n d e z , José M a r í a Gómez j t ^ c i l 
. G a r c í a P r i e t o — c o n t i n u ó diciendo el «lea Arrle^ud, Rafael P. Vizcaino, Vicente Cam-. T . ^ i A n niirlo p0mn;ahar pi r(.íeñg 
der» regionalis ta-es un pobre hombre a ba, A r t u r o d'e la Escalera López, Juan e ^ a l Surse S w w n L i o S 
quien manejo a fia* voluntad , unas veces G a r c í a , Sfantos Solana, Femado G a r c í a , ,no? d A v u n t a m i e n t r a o K ^ ^ oSe 
por med iac ión de Ventosa y. otras tir.-m- J w t o Cotongues, S a n t i ^ o O n t r ó n , A n - ^ ^ Z ^ é e l e p t i i 
do vo mismo de los hilos. t<*nio. Garcda, Rodrigo Horga, Luis Salla- hl1d dipl n í l l ^ n ofm" 0 ' 
Habló a c o n t i n u a c i ó n de su viaje a Va- n&., Enrique Hevia, Santiago de üa Escale-, ^ £ dea j^numerosofi j ó m a l e s M 
lencia y de l a ocurr ido allí , y d i jo que ra y Lucio Ldüas . ]aá* „ , „ „_ nri¡g..¡rA-n innP J , .p.^nf, v n 
en Levante hay t o d a v í a mucha sangre Durante lia cena, que fué servida esplén- ^ n 0 ^ o ^ 
mora y que .los civilizados es tán con él. didamente por efl restaurant Francisca ¿0 ^ .mYm autores siguen en < 
A n u n c i ó que en las p r ó x i m a s elecciones Gómez, re inó, como era de esperar t ra- ^ [ ^ ¡ . ^ 0 1 0 „ e 
espera obtener de setenta a ochenta d i - t á n d o s e de gente joven, una cordial ale- ^ ' - I 
pntados. g r í a , en la que se de r rochó ingenio y gra- ~ ~ ~ • • 
Seré el a m o — a g r e g ó — d e las futuras ria, y len la que Sei ihicaeron votos sinceros P ^ r o p | c p ñ n r d l O Q i n P 
Cortes, y t e n d r é el Poder, que v e n d r á a poif laifeUpidad!del s eño r G a r c í a ; íel ' icldad I « I a D I O U l l U i a i U a l U V i 
mis manos, quieran o no quieran. qu)e le deseamos m u y d'e veras en su nu'e- ' 
Desde la Presidencia d a r é la a u t o n o m í a vo y /próximo estlado. 
a , C a t a l u ñ a , y luego s e g u i r é gobernando 
tar. 
-¿Se acabar 
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naba la ele¿< 
i*0)' se pres 
contani 
,CI^s y famc 
a E s p a ñ a , h a c i é n d o l a el favor de gober-, . • • í í / - ^ • 
narla , porque los e spaño le s no e s t á n ca- I Q 0 6 1 I V & j I Cl S 
p a c i t a d ó s para gobernarse por eí. Ik'~ *' '"' " 
Uéiblé de spués del separatismo, y dijo 
de él que es u n espantajo que no conduce 
a nada. 
Se han acercado a nuestra RcaaccioB 
varios vecinos del paseo del (Alta, pijra 
rogarnos llamemos la .a tención del seflT 
alcalde sobre la gente maleante que p01" 
a l l í pulu la . 
Con g r an frecuencia se suceden loe ío* Un recuerdo Interesante. 
... , , , , , , bos de c a ñ e r í a s y otros objetos, pero ^ 
. Con estos masmos t í tu lo y sub t í tu lo pu- ¡ ¿ t r a tan de cometerse en níavor esca-
T e r m i n ó diciendo que lo mejor es te- ^ el m ü n e r o de « 1 ^ Accióm. ^ o b e m o r i r a r é ^ 
ner la a u t o n o m í a y mandar en E s p a ñ a . ^ a nuestra Redacc ión el s i g u i e n t e , ' ^ ^ ^ 
Claro es que el s e ñ o r Marsil lac atn- 8¿el to , dea que ayer adefentamos un ^ - ; , ? U o r d e no ^ 
buve esto a Cambó , asegurando que se tracto telefónico: auos oe no m u \ ouena catadura, nei" 
te U cMcho uno d^ los ¿e .as i s t í eTon att, ^ e r e m o s w * i * r <* ̂ o r nnimsro ^ ^ t ^ 0 o r ^ ^ ^ n n r a r V e " ' 
almuerzo, pero se ignora , s i ea una no- para i lus t ra r a l a opinión en el üí: fflXo ? d 6 1 * h í z S ic.a o co as po» 
vela o la realidad. teresante asunto del .(Giralda». ! e? S i l o eiecinca, o ceas r a 
L a casa luaviterá iha negado que el buque! Claro es t á que los d u e ñ o s de los c l * 
es taHá-dedücadio & servic io 'de iB«|paña. ' le^ n ° pe rmi t í a i i la entrada a tales H ' 
Esto últiniK) es completamente ánexaoto, ™s a \o& citados visitantes, recelosos 
y paca diesmofitraiflo vamos a refpiyduclr que pudiera ocur r i r , 
el «DietariK»» que se publ icó en estas co- " Gomo ya son varias las quejas |̂ll<, e, 
himnas el d í a 18 del actual, y que no ha este sentido hemos recibido, rogamos »| 
ííido ni puede ser rectificado por nladie, s e ñ o r alcalde, o a quien corresponda- ^ 
Lo que dice la notf 
BARCELONA, 2.—JLa nota oficiosa, de 
la C a p i t a n í a general, dice lo siguiente: 
E l d í a ha t ranscurr ido con normal idad . 
La vigi lancia de las tropas se ha redu- porgue los ihedhos se d/esarrol láron en te- me cartas en el asimto e impida la 
cido a lo estrictamente 'indispensable. 
E n la segunda zona, los jefeg han i m -
puesto varias mul tas po r ocu l tac ión de 
g é n e r o s . 
Con motivo de las p r ó x i m a s elecciones, 
y a fin de faci l i tar la propaganda, he dis-
puesto que las Comandancias mil i tares 
f iuedan autorizar la conces ión de la ce-ebrac ión de dichos actos, siempre que 
.se comprometan sus organizadores a no 
t ra tar de los conflictos actuales. 
A todos estos actos, e n v i a r é un delega-
do, y ilos organizadores so l i c i t a r án el per-
miso en C a p i t a n í a general. 
H o y ha sido el d í a casi festivo. 
E l transporte del carbón. 
E l alcalde de M a t a r ó da cuenta ñe q n » 
en Aquel pueblo falta el carbón. 
r r i to r io ;franoés. tuac ión» de esos p á j a r o s . 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías u r inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. 1> 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primara. 16 y 12. Teléfono 112. 
J o s é Palacio-
ME D I C O-C I R U JA N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a gene ra l .—^¡ 
fermedades de la mujer.—Inyecciones o 
fi06 y sus derivados. 
• Consulta todos los d í a s de once y 111 
d í a a una, excepto los festivos. 
RíTRCOS. NUMERO 1. 2.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado—Procurador de loa Tribuna'** 
V E L A 8 C 0 . 6 .—SANTANDER 
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EL CUENTO DEL DOMINGO 
AS NARICES DE VELAZQDEZ 
So'o fué uu artistn caeddócre. rnTiew usteá razón: no 
:^, ' l<0 Smo va ha muiarto, y esto no igoale. 
as i1"11 • nemoria séanue penmiich) de- <Me api'esüné a recoger los bártulos, cvu-
|n[le pintunafi ft 
minowi, pues en aquel stiitio solamente se n iuneia de atender a las necesidades de culemtro como los que a q u í preaemciaonos, 
encon t ró ana pequefiá cantidad de lubr i - cak' véetodari io y no dar lugar a que la sino una demoHiración de futtH)!. Nosotroe 
fioanies. • falté de .•.arluin iproporcione un malestar «írecerejuo'S a nuestros lectores UIUL exteíi-
Lo del carbón de tasa, ya inádíado con graves oonswcuemúas, po r sa reseña , que destle l a inv ic t a v i l la nos 
E l gobcmador c i v i l , como presidente de! creerse ¡ha sido burla'do, ante la promesa i-ermtaró. <«fci éwbrino de d^epe M o n t a ñ a » , 
la Junta de Subsistencias, d i r ig ió ayer al1 del alcalde de que no f a l t a r í a el combus-1 en el nümeiio de m a ñ a n a . ' T a m b i é n éxpoh-
¡ presidente del Ckxmtité de Tuansportes el tibie indicado pana uso doméstioo.» I dremos en ios sitios de «asiumbi-e un lelie-
j siguiente interesante telegrama: * * * j í o n e m a con el resuilitado, tan pronto cojno 
«El alcalde d'ei esta• capital, ejecutando' .Por ÜU parte, eil ai'ealde telegrafió ayer se termine el «matciii». 
•hav <iuien I e ' u n acuerdo del Ayuntamiento, c o n t r a t ó al secretario de la Patronal Hul lera , s e ñ o r | buen viaje para los envidiados paisa-
' • 1 j con Ja Socilíidad l ' a t í -ona l I l n l l e r a el envío Sola, comun icándo le que a Santander no nos que boy parten para Bilbao, ¡por dar 
diar io de dos vagones de c a r b ó n .a esta ciu- l legába el c a rbón de tasa, contesíiando és te gusto a su aihción futbolís t ica. 
adnun'doi-es p Ise ^ " p s ' s ó l l b inspiraban risa. Por ex- guié a casa tembloroso, aterradlo; duran-
Fe entiow- re)Z<.a> supo despojarse de le m á s de una semana no me a t r e v í a 
^ ^ ' ' ("icls inQierente.s a l amoi- pitopio, pisar la calle. Le ía los per iódicos con es-
i'rt'|U1i, dfiWntar Ja postura dle! genio panto, temiendo vienen gruesas üi tu lares 
jiins Ut , r, , . a„ , „i „„„„ — n , , - . » A r . \ . . ..Ü.I 
m a n e r a » normal iza i exsistencia. . R e a n u d é riila fué su i -near supo asumlarse la « 
andés pintores. Veiázquez era su jiopias en el Museo. Excuso decirte que Jo 
''ün^-tó \l^rlgó a (pintar de meünoríar copiaba UKÍO menos Las Meninas, bailo 
^ . .¡¡ y L a f r a g u a d e V u l c a n o ü . i n e r - de contemplarías en mü casa. ¡Con. qué 
^ ^fnetirlas una vez y otra. Como las orgulio rale consideraba superior a reyes 
Aciones estaban bien ¡heohas, po- y potentadbs, que no ipodían enganobar 
^ifllafl fácibnente en 200 ó 300 ipe- n su carro triunifaJ la obra maestra del 
•ada una: el trabajo de un mes.1 arte 'pictórico! Pepo enfermé; no pude 
1 vivía, no muy bo ligada mente por trabajar; la miseria se aposentó en mi 
| casa, mal dispuesta para resistir escase-
PwHa me escribió, llamándome a su ctós... M e ' v i en la precisión de deahacieir-
11 'ni urgencia: "Estoy enfermo: rae- me del cuadno. Variios •chamarileros han 
'^(te tí " Le bailé devorado por la fie- j desfilado por aquí. ¿Querrás creerilo? Nán-
dad, de las minas día Felgaroso, con des- con el siguiente despacibo: 
tino a uso domést ico. Ü n a vez reailizado| " E n contes tac ión a su telegrama, debo 
el contrato, y en conifenencda celebrada manLfestaale que lia Patronal y e!1 Comité 
con el s e ñ o r conde de ÍBayuca, presidente de Transportas b a n reiterado bt orden de 
del Comité regional dldll t ráf ico, y con el enviar diariamente los dos vagones oí re-
señor S u á r e z Corona, gerente de los ferro- c.idos, y priK-imirán remit in todo lo atra-
caniiles Asturianos, m acordó el qiie se sado.» , 
facMita-ría el ni/alerial necesario para el Completand'o testas gealtiiones el s e ñ o r 
transporte d é referidos dos vagones El Pereda Elord i conferenció ayer con el sub-
mié rco les de la semana pasada-se recibie- se.creUuio, dándole cuenta del conflicto que 
ron JOs dos primlaros vagones, y esta es la se avecinaba por falta dte canbón para el 
feciia que rao üia -vuelto a venir ninguno, consumo ded vecindario, y r o g á n d o l e lo 
S e g ú n inifonnes, la Sociedad minera cum- pusiese len conocimienU) del min i s t ro de 
pie su compromdst», teniendo en todo mo- Fomento. 
m e n t ó iprepal-ado el combustible para la Por la nojhe recibió el alcalde copia de 
cai'ga; pero por fal ta de mate r ia l no llega un telegrama del secretario de la Pa t rona l 
a esta capital , donde se espera con ansde- aj s eño r Pico, en ei que le dlecía: 
dad, para conjurar el conflicto'que por " L a Patronaül y éi Comité de Tnanspor-
(..ailetocia de didliu combustible, pudiera. '"eiteran ó r d e n e s dadas en ¡presencia al-
o'.;urrir d^. -un momento a otro. En cambio, calde de Santander de r emi t i r dos vagó-
se reciben diariamente diferentes'vagones nes diarios ca rbón . 
destinados a usos indust í l la les , y para Las minas tienen siemipre dispuesto el 
particulares, lo icuaji da í lugar a mayores- c a r b ó n pana el envío, advi r t iéndoJe que 
y í u n d a d a s iprotestas del vecindario. las dificultades son ipor el transporte,, co-
siendo u r g e n t í s i m o el que se reciban •mo'ya previne. _ 
tquellos dos vagones indicados, nuego a Recibieron dos vagones y procuraremos w . i infecto c a m a r a n c h ó n donde mo- guno h a reconocido la verdad. Todos son- '" jue^.s aos vagones indica 
enf ios Dies de camastro, de modo r e í a n ai' escudhar la confidtencia de m a 1 ^ 0 6 ^ ^ ^ ^P1? deponer el que, para seguir envíos, remitiendo t a m b i é n todo lo 
oil c a r b ó n de raso.domestico que tiene con- atrasado. 
tratado el Ayuntamiento, se conceda tur- R e c u é r d e l e que :P.alencia debe suminis-
no preiferentís<irao, y que se normalice el ^rar mi tad consumo aquella provincia.— 
•envío de los dos vagones diarios, única Sel/i.» 
A los pie--
a" udiera conüemjplarse cíesde el mis- crimen, que me bizo poseedor de una ma-
1 !ruapeaba una admirable copia de | r av i l i a que .vale millones... Se e n c o g í a n 
' n^nás- Soto me expuso su triste si- ¡ deih ombros al o i r el relato. « E s una bue-
5 ón' enieimedad v miseria. • na copia, pero dista muaho del o r i g i n a l : 
<JCóittO no vendes eli lienzo?—le dije)—.' hay detalles, minuc ias . . .» Molesto ya , 
• ' dije a uino: B é r a resolverte el problema imperio-
•mó iOO j>esletas; quien sabe si m á s . . . 
¿I agarró l á mano fuertemente, m i -
idome con ojos 'febricitantes. 
-•Cómo quieres que lo venda?' ¿No 
milende.s que es ed au t én t i co , el o r ig i -
n % obra maestra de don Diego Véliáz-
! ¿ de Silva? 
Le comipaderi. ¡ P o b r e c d l o ! Delimba. 
¿vino mi pensamiento. 
_-N,>! ¡No deliro! F í j a t e . ¿No cono* 
ms irazos inconfundibles, sus pincela- citas. . .» 
js nianiaúllovsas? ¡F í j a t e , hombro;, «jue 
¿eStoy loco! 
le obPileci. T r a t á b a s e , cuando menos, 
una copia magis t ra i : hubo un momen-
en que', sugestionado por las palabras 
i mi amigo, llegué a creerle. 
¿como es posible? ¿ N o difwa-
—Se refiere usted' a las naricea de Ve-
.'ázquez, ¿ v e r d a d ? 
Y el muy mastuerzo a s i n t i ó : 
—Así les: las narices de Vlelázquez, en-
tre otras cosas. 
Desde entonces, sin duda, se corr ió l a 
voz entre 'ios meraacihifles. Cuantos me 
han vlstado repe t í an , como si la. supie-
ra u de memoria , la misma frase: «No 
está , m a l ; ipéro, íram-amie/nte, esas na r i -
El quie m á s , me iba ofrecido 50 
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v-? ¿Ife qué manera vino a tus manos 
fe tesoro? 
duros; ¿cómo h a b í a de conformarme con 
tan r u i n t a s a c i ó n ? Prefiero mor i rme de 
hambre si es preciso. 
Yo contemiplaba el cuadro con ansia. 
E n t r e g u é u n billete a' Soto, promeíieaido 
no abandonarle en su desdicha. 
• * « 
P í a s anás tarde v o M ipor su casa. E l 
pobre Soto 'había muerto. ' P r egun té por 
IYO te contaré . . . Ya sabes mi admira- el cuadro, temeroso dle a l g ú n 'grave d'es-
U ,],• slempUf" ¡hacia Veiázquez, mli en- aguisado. La rea "idad" s u p e r ó mis recelos; 
P a ñ o delirante por esfe cuadro, que' —IPues v e r á ustel—me dijo la porte-
jisi(í?rn sin igual. . . M á s de cincuenta ra—. Como el s e ñ o r Soto me debía u n 
ees lo be copiado r con perjurelio de 'mis piquiillo, tuve q u é vender sus cuatro tras-
ereses, me de ten ía mlinuciosamenllP j tos que en pocu si me piden dSnero para 
[ra retocar y pu l i r las reproducciones, • lleváráeiios. Por el cuadro me ofrecieron 
llegaron a salir casi (perfectas. ¡ Ptero. tres duros. iPero como ei lienzo estaba 
a más que casi] HÍCP una que real- fuleiríe y yo necesitaba un biombo para i 
Ite me satisfizo. Imposible mayor jus- cubrir una ipuerta, prefer í q u e d á r m e l o . ¡ 
fea de líneas, m á s exactitud ien' las to- Cualquier carpintera me hubiese cobrado' 
iSdades: el efecto de la luz entrando' m á s . 
mida'es por la puerta—uno de los gran-1 Est remecido, quislci verilio. Con incre íb le 
escollos de!' cuadro—resultaba sor-1 s a ñ a h a b í a n raspado la p in tu ra para que 
¿úfente. Era una g r an cqpia. ¡ Pero! trabase 'el engrudo con que pegaron un 
|da naás que una oopia! Un ramalazo ' leí simo pape! con floripondios. Me d e s a t é 
lo'iira míe ceigó. Estaba solo, en l a sala en impioperios contra t a m a ñ o acto dé ! 
maestro. Ni un vistitante, n i u n cela- ¡ vandalismo. Sorprendida en un pr incipio 1 
Con rapidez incre íb le , descolgué el -'inte mi acti tud, inesplicablie para ella, l a ! 
portera acabó ipor amenazarme con una • 
escoba. Medio loco, a b a n d o n é la casa ma l - ! 
di ta y e n c a m i n é mis pasos a l MUseo. 
M e ' temblaban 
íidito y cámbié los lienzos. Quedó en e! 
iko la copia, y el or ig ina l sobre mi cá-
lele. En aquel instante pene t ró en ia 
, el conserje, dle quien me hice amigo 
í t iem de vernos tanto.? a ñ o s u n d ía 
ro. 
-¿Se trabaja?—me di jo . 
- ¡Pso!—repuse , no sabiendo q u é oon-
-¿Se acabaron ya esas meninas?. 
-Sí, señor. En este momento les daba 
lúlllimo toque. 
ê aproximó al' caballete y e x a m i n ó el 
nzo. Yo temblaba, p r ó x i m o a desplo-
arnn'. 
•No está mal, no es t á mal—exclamó, el 
iserje—. Pero ¡di ferencia va! Hay dé-
llts, hay cosas que no llegan... Y si no, 
" usted .- las narices de Veiázquez de-
V 
ias piernas al' penetrar 
en l a sala dé Veiázquez. ¡ A h ! Resp i ré . 
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ijidJícuJas gibadas, el pintor maravil loso j 
con la cruz santiaguefia rojeando sobre 
la nleigra ropi l la . . . Soto, sin duda, estaba 
illoco, o deliraba, o min t ió . 
IPero yo' mo p a d e c í a dejiriols n i vesa-
nia. Y yo 'hab ía visto eJ cuadro aquel a 
L a e s t a t u a de V e i a r d e . 
Va a ser un hecho, como ya dij imos, íá 
í econs i rucc ion , en piazu nrevisimo, üe la 
.os ipies de su camastro.' ¿Ciiál era el estatua del hé roe ue la Independencia, 
auiténticio y c u á l la co(pia? Imposible ya don Pedro Veiarde. 
el cotejo, des is t í de hader ges t ión alguna. I Tantu ín.tejés cumoe i que m á s , tiene en 
F.. piilílico desifiilaba ante el lienzo, exta- que ello sea asi,"el alcalde de Samander, 
siado, como siempre. Una vez m á s oom- seño r l 'ereda E lo rd i . 
p r e n d í que no existen los valores absolu- i íEI eitio donde ha. de levantarse de nitó-
tus. Todo en la rida e s t á sujeto a la i m - vo el pedestal del valiente h i jo de Mur ie -
re 21, por .•antidad m í n i m a de veinticinco 
alindes y m á x i m a de cincuenta, que se 
gervi rá 11 i jratulknnente, debiendo abonar, 
ai ti&ü&r e?.pedido, u n á peseta por gastos 
de arranque y emlbalaje y pagar al reci-
bir üós á rbo les los gastos de transponte, 
Pepe Montaña. 
«Club Deportivo Cantabria». 
E n el campo de deportes de esta entu-
siasta Socieuad se j u g a r á n boy dos si-
guientes partidlos amistosos de bakwnipié : 
A las uiez' de i a m a ñ a n a , « S a n t a n d e r 
Sport))-«l>eportivo infanl i l» . 
A la^ tres y media de la taiide, « R a d i u m 
F. Ca- ' tDeportivo B.» 
Este ú l t i m o se a l i n e a r á como sigue: 
F e r n á n d e z 
Colomer, Ramos 
Pando, Arú- t igue ta , CuePta 
Menocal, Gaci (A.), Guerrero, . Olivares, 
[ M a r t í n e z 
• » • 
Para el g r a n MC^ues-country» que este 
CAub organiza existe g r a n a n i m a c i ó n en-
tre las dis t intas entiuades deportivas de 
la localidad, que piensan enviar represen-
tación, a la mencionada prueba. 
Asiniiemo son numerosos los premios 
ofrecidos por diversoe entusiastas de los 
deportes. 
L A V E N T A J E C A R B O N 
E n ese mercadil lo de combustible vege-
ta l que los d í a s mié rco ies y s á b a d o s ¡se 
forma letn l a calle de la E n s e ñ a n a a se ex-
pendieron a y e í , desde bis seis y media 
n á s t a las' doce y media de te, m a ñ a n a , 
H8Ü aiuobas de c a r b ó n entre las nuinero-
saa personas que en ordenada ülia aguar-
daban t u m o para proveerse de t an nece-
sario art iculo. 
E l preoio a que í uó expendido es el se-
ñ a j a ü o por ia tasa, o sea a r a z ó n de dos 
pesetas arroba. 
De xas pesadas y conse rvac ión del orden 
se e n c a r g ó l a Guardia munic ipa l . 
« * * 
Vuélive ia escasear notablemente el car-
b ó n m i n e r a l de tasa en Santander. 
Hace y a un ¡par dle dia¿> que el vecinda-
rio no puede conseguir aquel a r t í cu lo , por 
carecer de é i ios detaUisias, a pesar de 
haberse jaleado tanto por .as autoridades 
el abastecimiento de combustible a esta 
población, 
¿ Es que iban quedado en. agua de borra-
jas los tratos y contratos llevados a efec-
lo con "lias Empresas mineras por los delei-
gados del A y u n t a m á e n t o y por los s eño re s 
acaparadores de la oapitai? 
¿ S i g u e ei eterno asunto de Los transpon-
tes aUoleciendo del mismo grave ma l que 
en un principio? 
¿ E s t a m o s , en cuanto al ipv*>blieona de los 
carbones se refiere,.ooono el) p r imer d í a? 
Nos parece que sí , desgraciadamente. 
Pues si u n d í a nos dan l a dedada de mie l 
de t raemos unas toneladas de ca rbón m i -
neral de tasa, con las que se abastece el 
vedaidario ( i j l l ) algunas horas, d í a s y 
.^ananas enteras se nos s o n ó t e a l a amar-
g u r a de carecer absolutamente de todo 
combustible, aunque por él pretenda pa-
gar ed consumidor u n precio inconcebiblié-
lueiite fabuloso. 
N o t i c i a s v a r i a s . 
POR TELÉFONO 
Un suicidio. 
OVIEDO, 2 .—Arro jándose por una ven-
tana a la calle, se ha suiciuado, una se-
ñ o r a rec ién casada con un a r i s t ó c r a t a . 
Los arroceros valencianos. 
V A L E N C I A , 2.—Se han reunido .los ar ro 
ceros acordando abstenertie por ahora de 
que en .dros años han sido, a p r ó x i d a m e n - ' hacer ventas, 
le, de i i c i n t a cén t imos por iplanta. Las autoridadefi realizan gestiones pa-
Los pedidos b a n dé hacerse necesaria- ra evitar ei conflicto, 
miente en impvesos firmados, que se e n - ¡ Huelga forzosa 
v i a r á n a l a Dirección a los efectos de l a ! L E O N , 2 . -Se ha suspendido el trabajo 
as nances -Dice usted bien ; Hez... 
conserje se encogió de bombros. 
•lEra un « t ío» : no se canse usted; no 
r quien le iguale. 
porta ? 
AUGUSTO MARTÍNEZ OLMEDILLA. 
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m Casino del Sardinero. 
en sesiun púb l ica . 
E n la espaciosa plaza de la Liber tad, 
en su mismo centro, ise e r e g i r á el monu-
mento perpetuador de la ñ g u r a oel Heroi-
co ar tuiero m o n t a ñ é s . ! 
Pero, s e g ú n nuestras nütioiast y a pesar 
de que la estatua'.mencionada se' encerra-
baba de regresar de un viaje con e] sólo ] entre un vergel precioso de macizos y 
objeto de asistir a esta fiesta. , dores, guardado por las mismas cadenas 
/Recomendó a los obreros que se alejen recios eslabones que acotaban ed recin-
de los que hacen c a m p a ñ a s determinadas tü donde basta hace poco a d m i r á b a m o s la 
que pueden perjudicarlos. gabarda apoelura uei bravo m i l i t a r , el 
A g r e g ó que efi m u v difícil modificar el pedestal de éste , no s e r á transformado un 
sistema t r ibutar io v que os m á s fácil pe- aP^e en el modelado de sus lineae arqui -
i i r una subvenc ión . tect-ónioas n i en su ipistilo secullar y piesado' 
Termiiuj el m'inistro brindando por el n i en la rudeza de su cone t rucc ión prehis- ' 
Rey y por tod 
i es y ausente 
ape (pieiia a cargo del solicitante, respec-
to a cO&teriono o tardanza de los á rboles . 
Santander, 3 de febrero de 1918.—El &e-
• reta rio genera : . Ptíbló Lastra y Eterna. 
»- . 
« E^)año<»-<( Raci ng». 
AuiKjue no son tan fbecuentes las visi-
Gatindo Valero. 
presentación de este notable barito*-
constituyo ayer un éxito franco pa ra 
^ í smo . Posee el s e ñ o r Galludo Valero 
voz extensa, de mucho volum m v de 
>re muy agradable. A d e m á s canta 




?'i hallo in mascíhem», obras ambas de 
píl empeño. 
.p*.labor del dist inguido cantante fué 
pi lada con nutridos y justos aplau-
•• <íuedando gratamente impresionad.! 
ínoK e.ro^1 y e lec ta concurrencia que 
j^ana la elegante sala del teatro. Z ~ 
7 se p r e s e n t a r á nuev í tmen te dicho 1 P0R TEi.ÉFONn 
¡fw, contando escogidos trozos de co- ' VIQO, 2 (once noche, urgente).—Desde 
CIüas y famosas ó p e r a s . N ayer conitínzó a c i rcular el rumor le ha-
Pilar García, bepse -alterado á orden én Portugal. 
•W más dominio ayer de sí misma, es-1 Viajeros llegados^ esta noebe a jas nue- en forma alguria, por el pronto, v a r i a r la atrevemos- a asegurar que as í sucede rá , 
artista cantó nmy*b¡en los aires regio- Vá' la vec,na ««puiohea , han coníir- hechura de l pedestal 'del hé roe . pul^s de lo contrario Ser ían m í a excepción 
que son el punto fuerte de sp re'- mudo'el rumor. Y aun siendo así , debemos de contentar- entne los Clubs de Illa Bella Easo. 
rorio. La canción asturiana, la jota1 Manifiestan que el nioviimiento actual n0s santanderinos con que la j-econs-1 B l par t ido d a r á comienzo a ilus tres y 
a Unción gallega, tuvieron en P i la r ps de g ran importancia . t r ucc ión del monumento sea llevada a la media en punto, y bajo las ó r d e n e s de Fer-
p r á c t i c a cuanto antes, debiendo de ta l for . | m í n Sánohez se a l i n e a r á n los equipos co-
m a una nueva a t e n c i ó n , pese a quien pe- mo sigue: 
se, a l a l ca ldé que disfrutamos, uno de los j «Españo l» , dé San S e b a s t i á n : 
primeros interesados, como dejamos es- Berrezno, 
crito", en que •la obra se realice. Alonso, Amat , 
* » • Alangaran, R a m í r e z , Salas, 
Se temen con este mot ivo disturbios. 
E n la e s t a c i ó n de Cdstierna, de la l ínea 
de L a Robla, hay paralizadas 45.000 to-
neladas de c a r b ó n . 
Los obreros e s t á n dispuestos a elevar 
una protesta a l Gobierno. 
Un mitin. 
MAiDRID, 2.—El Centro Sindicalista 
Libre c e l e b r a r á m a ñ a n a un m i t i n para 
t ra tar le la crisis de las obras. 
El acto se c e l e b r a r á en el Centro Mau-
rista . 
H a b l a r á n los s e ñ o r e s Mor iand , presi-
dente de los Sindicatos obreros, y el Pa-
dre Gerard. 
Una conferencia. 
M A D R I D , 2.—EJ lunes d u r á una confe-
tmh Una feliz i r r térprete de la m ú s i c a 
í VA, ' 'P3^ lo cual se adapta m u y bien 
(E,n; fjfensa y bravia. 
Publica la a p l a u d i ó como m e r e c í a 
nas canciones. 
los los ferrovial ios, presen- tonca. tas que nos hacen, tos equipos donostda-
. .s, aludiendo, en és tos ú l t i - ' Veiarde, representada su figura arro- n-as como Illas de los b i lba ínos , no por eso rencia en el Ateneo el s e ñ o r arzobispo de 
}te- : naos, a los despedidos con motivo de la gante por ed bloque bronc íneo ü e enormes deja de ser conooido su juego por los afi- Tarragona, doctor don Anto l ín López iPe-
io demostró, p r imero en el lamoso ú l t ima huelga. . • proporciones; dando la cara a l ' edificio oionados santandlerinos, que, gracias a te láez-
<Mie «i Pagl iacc i» y en el a r i a de % nermoso del Real Club de Regatas; con el buena a c l u a r i ó n que iban tenido en los 186 o c u p a r á el conferenciante del pro-
HIIF^TRIinFriHílUíl̂  DllHTIiriira sal>le desnudo en La d les t í a y erguida Campos del Sardinero, 4iiañ podado dai«e ^ m á d e l d i r i c á l i s m o en E s p a ñ a . 
iiüLJiiiuj ILUIIUJ LUJ ruii iuuutJLj mano y el cañón a la a l tura del tobil lo; al una. peqúeña-ddea de la elegancia v raaes- Nuevo académico. 
viento las m e l a r í a s hechas bucles; lucien- t r í a que en el fútbol poseien los «equipiens» ' M A D R I D , 2.—Ha ingresado en la Aca-
do el mismo pedestal cuadriculado, con de l a «Real Sociedad», d é San Sebas t i án , demia de Ciencias Morales y Po l í t i cas et 
fechas y relieves, y la misma casaca, con- que en iidcientes partidos se h a presentado ex min is t ro s e ñ o r Burgos Mazo, 
t i n u a r á diciendo a las generaciones la le- transformada de t a l forma, que r eco rdó ~_ " 
yenda inmor ta l de sus h a z a ñ a s , descrip- aquellos tiempos memorables de rivalidad 
tas.en a u r í f e r o s renglones en la Historia entre atliJéHicas y realistas. Si practican 
de E s p a ñ a . ia escuela de estos ú l t imos los jóvenes que 
Esto se d e b e r á a que el Munic ip io , bar- componen el «Españo l» , magnifico parlado 
to apremiado en suS economías , no puede s e r á el de esta tarde, y nosotros casi nos 
e  for a al r ia, r el r t , a r iar ia atri 
s aires re i - v '' la vecin& R«puiblica, a  confir- ec ra el e estal xlel l iéroe. ptite 
erte e" su re- • 'm 'el r r . . . .  a  sie  así , e e s e c te tar- e t 
i ° 1 ifi t   l m i ie t  t l , - Io t ri    l  j- -  % . ^ . ^ - ^ « « ^ «. ™  cuLoabili i contra 
o  1 media en punto, y bajo las ó r d e n e s de ei^ 
D E S P U E S D E UN C R I M E N 
Veredicto de inculpabilidad 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 2.—A las .dos de la madru-
gada, el Jurado, d i c tó veredicto de i n -
Del Gobierno civil. 
Dice el gobernador civil 
El gobernador c i v i l , s e ñ o r De Federico, 
a l recibimos anodhe en su despacho del 
Gobiiemo, nos man i f e s tó que probable- actual , a las doce de la m a ñ a n a , u n con- ' 
el p i n t o r VillaJva por asesinato del con-
de de Vi l l amar . 
E l acusador pr ivado p id ió rev is ión por 
nuevo Jurado. 
A l a salida de la Audiencia fué acom-
p a ñ a d o , e l -p in to r Vi l la lva , p o r numero-
¿ n a n t r 0 y e c t a r á la P311*8^1 un 
Guiado «Bod^trágicTa»?^1* ina^o- lnen,t,.e j>rdxdano üégará â  núes- curso para'la enajenación del 'templete 
1^1 -a cóimica. en dos 'pá 
La Alca ld í a anuncia para el d í a 7 del T r iml io rn , Diego, L'naco, Sáéz , Eohiévarr ía | sísimQ pdblico a la cá rce l . 
a «La sorpresa de Ananá . . . 
dos ÍMr t e s míe t m l'iud,ad' o l .subsecretario <iel nnmsteno áe ^ maisica de la plaza de la Libertad, 
. i vn lná» ' de la Gobernac ión , don Enrique Wco. donde h a de levantarse la estatua del he-
1 ' ' | | E l señor ipico p e r m a n e c e r á en Santan-• miiiuir. 
LOS F E R R O V I A R I O S ^ 1 ;i ^lin(lS dl;,s .v- aunque H gobernador E l pliego de condicionea se halla de ni ; i -
no n m lo dijo, suponemos que el subílecre- nift€sto en ei Negociado de Obras del 
Suplente, Garay. 
« B a c i n g üiMb»: 
I .avín, Madrazo, Ortiz, Prieto, A g ü e r o (J.) 
G a r c í a (E.), Agüero (T. ) , Torne, 
(i j ircía (F.) , Campuzano, 
Alvarez. 
Suplentes, Arce y Bustamante. 
l i r a d o 
ai gobernador si 'había, recibido una soli-
' o i tud de l a Alcald ía , pidiendo se le excerp-TELEFONO I t úe ad Aynntamiento de verificar l'a subas-
^—En el Palace Hotel se ha ta de las obras de reiparación del pavimen-
tr;.",(;s!; un banquete para c o n m e T o r a r to dtefl pa^eo •de Pereda, 
i la Aso • ^ n i v e r s a r i o f,e l a f u n d a c i ó n B l s e ñ o r De Federico nos dijo que el 
í^^idiiS^f1^1? ^ ferroviarios. p r ó x i m o lunes d e s p a c h a r í a dioba solicitud, 
[Asisij. minis t ro de Fomento. con objeto de que los obreros que puedan 
lEl prp^i1 unüs ^ comensales. - emplearse en dichos trabajos comiencen a 
Mtre hn?,?^6 'A Asociación, s eño r t rabajar en seguida, 
povi'ari — a sP ¡ r ac íones de Jos T a m b i é n nos d i jo el s e ñ o r De Federico 
tiftiQ ^ P8' Pidiendo al minis t ro que su- que se Ihabía .recibido una denuncia de que 
" " " Carí1,^UeS^ '^bre utilidadep. en u n a [danta baja de la casa n ú m e r o 1 
Nos QJL ,a ' '"'s ^e Cuenca leyó unos de la cíalle de iBonliifaz b a b í a un depósdto de 
B é f i o r TT 61011 muy aPlau,:,idos. gasolina y pet ró leo . 
f^ijo ' lJr^áiz se d i r ig ió a l min i s t ro y • Por orden ded gobernador c i v i l se bizo la 
Na a ¡ si e s t á en sus atribuciones .ac- coreapondiente i n d a g a c i ó n para* saber s i 
' sefio^Ai ^ ^ '09 ferroviarios. efectivamente era vendad l o denunciado, 
'Ailcalá Zamora dijo que acá - comjprobándose qpile no era de r t a la de-
Para la industria sericícola 
— ! pos. 
«DeportivoMíSantander». 
A las diez y media de la m a ñ a n a t e n d r á 
lugar este par tüdo de camipeonato provin-
I c i a l da segunda •ca tegor ía , - que r e s u l t a r á 
Teniendo en cuenta ^ Jiabor que la Cá- m u y interesante y q u i z á d u r í s i m o . Lav ín 
m a r oficial Agr íco la viene realizando en se e n c a r g a r á con su e n e r g í a y competen-
fa^'or de la industria sedera, y a ú n cuan- cia de arbiiraillie, y esperamos que evita-
do el plazo de solicitud de moreras ha lex- r á ipor todos los medios que le concede el 
pirado (hace t.iem|po, la ba sido concedida reglamento el desarrollo de un juego peli-
una-par t ida dlei trescientos ¡plantones para-groso para los contiendientes. 
d is t r ibuir entre !..s ajgrdcuíl/bores de lia ((Real Unión»-«Atnnetic». 
M o n t a ñ a , ' á m preferencia a socios de Jia Ha sido el tema de las conversaciones 
C á m a r a . entre los afidionados durante l a (pasada 
En consecuencia, se anuncia' que desde semana el i n t e r e s a n t í s i m o «matob). que 
esta feoba basta las. cinco de la tarde del unionistas y a tMét icos j u g a r á n en San 
día 7 del corrientle p o d r á n hacerse pedí- Mamés . De Santander a c u d i r á n m u e b í s i -
dos de moreras, en las oficinas de la Cá- mos amantes del fútbol a presendarie. D l -
mara Agrícola , ipaseo de Perfeda, n ú m e - dhosos de edlos que p o d r á n ver, no un en-
PRONTO E M P E Z A M O S 
La primera de la temporada 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 2.—Se han lidiado toros 
de Arr ibas . 
E l tercero fué fogueado. 
y a q u e r i í o fué cogido por el p r im e r bi -
chó , sufriendo u n puntazo en la pierna 
derecha. 
V e n t o l d r á estuvo regular en los cuatro 
toros que d e s p a c h ó . 
D o m i n g u í n superior en el ú l t imo . 
v v v v ^ v v v v v v v v ' t v v \ ' v v \ \ \ \ \ \ A \ \ \ v \ \ \ ' V v \ v ' v v \ ' V v v v v v v v \ 
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Lamz.-MERCEJ 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
Ffc O Y A. L TT Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
D E LA G U E R R A 
Ei "LoYaif.lüntíiüo 
en el Mediterráneo. 
El jefe socialista alemán Dittman 
ha sido detenido. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTAMO.—El Gran Cuartel genera^ 
«el ejercito i ta l iano comunica el siguitn-
te parle oíicial : j 
«Act ividád de los eombatea.en diferen-
tes puntos del frente. 
La act iv idad de a r t i l l e r í a a d q u i r i ó m u -
cha extensiión a l Este de la meseta de 
Asiago. 
Nuestra^ escuadrillas a é r e a s han de r r i -
bado en combate doe aparatos enemigos. 
Uno cayó en Turbio y otro entre la me-
seta de Asiago y e l Brenta. 
.Ayer , los aviones enemigos, bombardea-
ron Trevisq y varias locaiidades compren-
didas entre el Brenta y el Piave. 
Canearon algunos d a ñ o s y varios ber i -
doe.» 
P A R T E I N G L E S D E SALONICA 
LO N U RE S.—El comandante en jefe del 
ejérci to de Oriente comunica lo siguiente: 
<cEl martes rechazamos con éxito una 
i n c u r s i ó n enemiga a l Este del lago Doi-
ran. 
Tuvinios p e q u e ñ a s p é r d i d a s y captura-
mos prisioneros, infligiendo d a ñ o s >al ene-
migo. 
EMe dejó, abandonado^ algunos c a d á -
veres en el terreao. 
Cooperaron con fortuna nuestros avio-
nes, que bombardearon las c e r c a n í a s ue 
Nikol ik . 
¡Se obligó ¡i descender un aparato ene-
migo en Seres. 
•Entre Jos objeta vos realizados, figuró el 
del bombardeo de Kjus tendi l .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
NAUEÍ^.—El comumtado dado por e'. 
.Jran Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
siguiente; 
«Sin novedad en todoe los teatros de la 
guerra, tanto en el occidental y or iental , 
como en el i t a l i ano y el macedón ico .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Ei comunicado oficial lácll i-
ado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente . 
(cLii noche so ha s e ñ a l a d o por mediana 
actividad de artLUería en B u m a u d'Haux. 
Un golpe de mano nuestro aj Norte •del 
oosque de Mort ier , nos p e r m i t i ó hacer p r i -
sioneros. 
Jornada t ranqui la en el reski di; ' f ivnk ' . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
v l E N A . — E l ú l t imo comunicado oñciaJ 
ic i f i tado por el u r a n Cuartel general de. 
jercito a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
ccSigue v iva la lucha -de a r t iUer í a en la 
a l ta meeeta de Asiago y Este del B r e n t a . » 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—E»L se-
gundo parte a l e m á n dice: 
«No ha cambiado la s i t u a c i ó n en n in -
guno de los frentes de ba ta l l a .» 
£\ conflicto del tonelaje españoU-reauelto. 
WASHINGTON.—Ha quedado resuelto 
el conflicto del tonelaje e spaño l . 
Los buques no 'han sido detenidos en 
los puertos americanoe. 
En enero salieron 11 buques y -ayer lo 
1 i lcieron do&. 
Si es 'cierto que se les negó c a r b ó n de 
las bodegas, fué en los d í a s de ap l i cac ión 
r igurosa de la- po l í t i ca regular pa ra la 
defenea de los productos norteamerica-
nos. 
. E l Comité interaliado. 
PARIS.—Se ba reunido en Versalles el 
Comité interal iado, celebrando <los sesio-
nes. 
* * * 
PARIS.—Esta noche ba celebrado una 
nueva r e u n i ó n el Comi té interal iado, ü e -
gando a una so luc ión en ia cues t i ón del 
programa de gobierno. 
L a guerra civil en Finlandia. 
PETROCRAJDO.—'Se ha formada una 
c o m i s i ó n para t e rminar ia guerra c i v i l en 
r l n l a n d i a . 
Hundimiento del «Lovain». 
LONURES.—Comunica e l Almi ran taz - ' 
go que el buque armado «Lovain» ba sido 
torpedeado y hundido, el d í a 21 de ene-
ro, en la parte occidental del Aiediterrá,-" 
neo. 
Perecieron siete oficiales y 217 t r i p u -
lantes. 
Dittman, detenido. 
BERNA.-Un telegrama de Be r l í n anun-
cia que ba sido Uetenido Ui tunan , jefe 
del part ido socialista independiente del 
Heicnstag. 
T a m b i é n han sido detenidos otros per-
sonajes de este par t ido. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
.PARÍS .—Eí cumunicado oficia, facilita-
du a las unce de la nucUe, dice lo si-
j í u i e n t e : 
«Actividad de a r t i l l e r í a mi 'el sector de 
Craonne y ambas "orillas del Mosa, a s í co-
m e e n eJ Woevre. y Ler i . 
En ei bosque de Caurrieres, un destaca-
mento laliemnan in t en tó bacer i n c u r s i ó n en 
nuestras l í neas , siendo rechazado. 
Día t ranqui io lt«n el resto del frente. 
• 'Erente oriental.—En éli tíosque occiden-
ta l del Uoiran, acciones de a r t i l l e r í a , a s í 
como en el Viardar, a l Norte de Monast i r 
y en üa or i l la derecilia del Czema. 
En Gradesnika, los servios ejecutaron 
un golpe de mano contra las trinaberas 
bú lga r a s . » 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
LONURES. — E l segundo oomunioado 
oficial .dado por eili Gran Cuartel genena' 
ing lés , dice lo siguiente i 
« N u e s t r a s tropas atacaron est^ m a ñ a -
na a i Sudoeste de Mouahy lie Preux, cap-
turando prisioneros. 
Esta madrugada el enemigo a t a c ó uno 
.de nuestros puestos ¿il Nordeste de Poel-. 
capelle. 
Uos de nuestros hombres ban desaparle1-
cido. 
Una ipatrulia enemüga, quiei a t a c ó nues-
tros g e s t o s del fer rocarr i l de Ypres, fuó 
redliazada. 
En este frente hemos logrado capturar 
ailgunos iprisioneros ajlemanes. 
Aiviación.—El 30 verilicamois un ra id so-
bra Vestamp. 
Arrojamos boanbas sobre tres cobertizos, 
las cuales causaron incendios. 
Se b a n registrado t a m b i é n dueillos aé -
reos. 
Un aparato enemigo ba sido derribado. 
Las patruilias -lian cogido una m á q u i n a 
enemiga. 
Fal ta uno de nulestros a p a r a t o s . » 





Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
* V V V V V V V V V W V V V W V V V V V V V V V V V V V ^ 
Vida religiosa. 
£ 7 1 la Coíedral.—Masas a las seis, la 
p iúmera , 'hasta las ocho, cada inedia 
nora. A las nueve y cuarto, to. conven-
tual . Misa a las doce. Por la tarde, a las 
cuatro y media, Rosario. 
S a n t í s i m o Cris'o.—Misas rezadas a toa , v « ^ ^ « t a e Im-
siete siete y media, ocho, ocho y media una bomba de palanca, aspiotame e i m 
•v dáez. A UÜS odho y media. La iparroq-utel. pé lente , casi n ^ ¡ ^ M « | A D E p A m S 
•oon p lá t ica . A las diez, misa y con íe ren- D m g i m e a T I N T O R E R I A D E PARIS», 
eia para adultos. -Por la tarde, a las.tres, Santa Clara, 12, o Atalaya, o. 
la catequesis para los niiios. A las seia,' -Â  ̂  io X/AI» w Alumbrado 
teatación al s í m t í s i m o Sacramento y a Congregaoión d e J a V e l a V ̂  "mtor^o 
con t inuac ión eJI reao del Santo Rosario. ,31 Sant ís imo S a « r a ^ t o - ~ i ^ h < ^ 1 ^ 
De semana áe. entfenmos, el s e ñ o r cura 1 gac ión c e l e b r a r á yunta general hoy do-
ipáfroco, doa.Manulel Diego, Riuun*.yoi., 7, mingo a las doce de ^ ¿ « a ñ a n a en la ^ 
LTcero lena de la par roquia de ConftoüaciOn. 
.Co™kanón.-mm* r e n d a s a las seis, I La Junta direct iva ruega encarecida-
siete y once. A las ocho, la parroquial con mente la p u n t ú a ) asistencia a todos lo? 
expl icación del Santo Evangelio. A las congregantes. 
ítile-z, catequesis para n iños y n i ñ a s . A las 
w w w w v v v v v v v v v v v % ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v a ^ v v v v v v v v v v v v v v v v w w 
(Maíz.—Como el anterior. De 42 a 43 pe- (Desde las cuatro de la tarde.—I>a her-
mosa pe l ícu la , de la Casa P a t h é Freros, 
t i tu laua « L a h e r i n t o de pas iones» . 
y media.—Especial, g r an 
Farmacias.—l-as que corresponde q u -
dar abiertas la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Erasun,' Atarazanas. 
S e ñ o r Navedo, Puente. 
Señor Vega, Palacio -del Club de Rega-
tas. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, NUMERO 27. 
Asociación de Peritos Industriales. 
once, misa rezada con a w n v p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o , hac i éndose « n ella Ka coníeren-1 
c ia dpc&'iria»!, para "adultos. A i terminar 
la misa, d a r á pr incipio el solemne ejer-
cicio de los .siete domingos a San José, al- ¡ • 
temando los doloUtrs y gozos, con cán t i - , 
eos por un coro de n i ñ o s de la catequesis. i Se convoca a todos los peritos i n d i u -
A las doce, j un t a igeneraili diei Jos Caba l l é - ' t r í a l e s , esíén o no asociados, a una re-
ros de Ja Vela a* Santisimio Sacramento, ' un ión que t e n d r á lugar m a ñ a n a , domin-
en l a g a l e r í a de dicha parroquia. Po r la 1 go, a l,as once de l a p a ñ a n a , en el sa lón 
tarde, a las seis, rezo del Santo Rosario de la L iga de Contribuyentes, Becedo, 'J; 
1."—El secretarlo, leldoro-Vergara «ubirl . 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y d e m á s ár t ica- -
los pertenecientes a esta indust r ia , de le-
y lectura de las confertencias del s e ñ o r 
óbisjpo. Las builfas se expenden en la Sa-
c r i s t í a cía.esta parroquia, a todas lus ho-
ras del d í a . 
Son Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada med'>a hora. A 
•las nueve, la parroquia l con plá t ioa . A g í t i m a procedencia, a precios deseenoci-
Jan once y doce, misas rezads. Por la ta)v | dios en esta plaza. Calle Pr imero de Ma-
de, a las tres, doctrina a lo» n i ñ o s . A la<»! yo, J.—Santander, 
seis, Rosario de pen i t eno i á de da Venera- ¡ 
bjle Orden Tercera dte San Francasoo y 
a d o r a c i ó n dW Niño Je sús . 
. - Inundación.—.Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las odho y media. 4 
las nueve, la parroquial y de catequesis 1 
con p i á t k a . A las nueve y media, ins t ruc ' 
c ión oa tequís t ica para los n iños . A las ' 
once, misa rezad'a y explicación de doc-
t r i n a ipa na adudtos.'A Has doce, m>sa re-
zada. Po r ifá tarde, a las seis, Rosario 
y ejlercicio de la Corte de Mar í a , para 
conver s ión de los pecadores. . 
De semana de enfermos, don Luis Bo-
Bocq, /Padlha, i,- tercero. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada m e d í a hora, y a las die«, once y 
doce. A las nuevie, la parroquia l con plá-
tica. A las once, catequesis de adultos. 
Por Ra tarde, "a las tres, exipijicación de: 
Catecismo a los n iños . A Jas cuatro) Con-
g r e g a c i ó n de Hijas devotas de Manía. A 
las seis y mleidia, Santo Rosario, preces, 
s e r m ó n y bendición con el San t í s imo . 
1 Iglvsia del Sagrado Corazón de Jesús .— 
Misas rezadas, de cinco a nueve, cada 
media hora. A las seis, misa de comunión 
V i n o í ^ i i x e c l o 
Reconstituyente enérgico. 
Durante el embar-'zo es indispensabe. 
Durante el erecimienlo es insustituible. 
El mejor tónieo. 
setas los 100 kilos, s e g ú n ¡ta s i tuac ión . 
Alverjones.—En alza. De 38 y íjz a 39 
pesetas ios 100 kü'os, i d . 
Yeros.—Dfr 36 a 36 y 1/2 pesetas 10$ 100 
küios, i d . 
Aipisüa .—Estac ionado. De 46 a 47 pese-
tas- ios 100 kilos. 
Habas.—Se cotáaan, las chicas, de 41 y 
1/2 a 42 .y 1/2 pesetas ios, 100 kilos. Las 
nitazagauas, <i -kí y 44 i d . , íd. 
itlarjjanzos, de 60/65 granos en 30 gra-
mos, de 49 a 00 pesetas tos 100 kilos. 
De 70/75 granos en 30 gramos, de 47 
a 48 ipeaetas los 100 kilos. 
Toaos ¿os 100 kilos, s in saco, sobre va-
g ó n Sevilla, 
. 'ACEITE DE O L I V A 
Sevilla, 31 de enero. 
La misana s i tuac ión que ayer ofrece eli 
tráf ico de aceite de lo que se conoaei por 
a r r i e r í a . 
Entrada l imi tada y iprecios firmes. Las 
muestran circuladas r e p r e s e n t a r í a n unas 
5Q0 arrobas del nuevo y comente. 
Los iprecios medios que en este d í a pue-
dteai tenerse presentes para regular das 
operaciones, s e g ú n procedencia y presen-
tac ión de muestra, son ios siguientes: 
. Aceites corrientesj p r o d u c c i ó n de 1916 
a 1917, predios nommaies. 
Aceites nuevos, l impios, p r o d u c c i ó n de 
1917 a 1918, menos de tres grados, de 16,5Q 
a 16,75 pesetas (66 a 67 reales) ios once 
y medio kilos. 
Aceites n t ó s endehlies. Igual ¡producción, 
de 16,37 a 16,50 peaetas (05 y medio a 66 
reales). 
SECCÍOÑ MARÍTIMA 
Presentación.— 'Con objeto di1 hacerle 
.entrega de unos documentos, se interesa 
la p r e s e n t a c i ó n en esta Comandancia de 
M a r i n a de Cregorio Alba López. 
ExAmen*»,—A la» once «ic la m a ñ a n a 
tuvieron ayer lugar en la Coniandancia 
de Mar ina , los e x á m e n e s para patrones 
de pesca. 
Formaban el t r ibuna l el segundo co-
mandante doti Jul io Gu t i é r r ez , e] ayudan-
te don Alfredo Nárd iz , actuando de yoca-
Jet* los patronos Paul ino Escobedn y An-
ionio S á m p e r i o . 
iSe'presentaron lus aspirantes Lu i s Soa-TeJefonemas dWtenWoBL—De Bilbao: A n 
tonio López Barredo, Velázquez; 11 y 1 3 ' n e ¡ Manuel Escobedo y Manuel Rivelro, 
(v.iesconóCido). 
A las siete 
m o d a . — « P o r toda la v ida . . .» 
M a ñ a n a , lunes, d a r á p r inc ip io l a pro-
yección de la grandiosa serie «El peligro 
amar i l l o» . 
P A B E L L O N NARBON —Funciones pa-
ra hoy. 
Desde las tres de la tarde.—La-emocio-
nante pcíiícuila "Ew incieindfio del Odeóm>, 
Bolsas y Mercados 




» G y H 
AmortiaaW* 6 por 100 F . . . 
» « E . . . . 
« » D.. 
» N C.. 
» B. 
» » A.. . . 
.^mortizable, 4 por 100, F. . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 





í d e m ordinar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
ídem íd., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serle F 
Cédulas a l 4 por 100 
f ranco* 
Libras 
ü o l l a r s 
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E m u l s i ó n 
RAQUITISMO. LINFATISMO, TUBER-
CULOSIS, CLOROSIS y en general to-
dos los estados de POBREZA DE SAN-
GRE se combaten con eficaz ^ verda-
•de o éxi-
to lacón V i t a 
FORMOLA: ACEITE DE H16ADO DE0 BACALAO, 60 por iOO: NUCLEINA, 050 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su relat'va econo-
mía, y, sobre todo, porque un sofo frasco de EMULSION VIT^E tiene 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer la 
EMULSION V l ' M i se consideró la mejor. Quien ensaya una vez la 
EMULSION VHTE, no sólo la acepta, sino que la recom enda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguer ías , y al por mayor, en Santander, 
señores P é r e z del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario. P é r e z Martín y Compañía .—MADRID. 
l a E M D l l H VITIE femiposa contiene cinco centísramos de hierro por cucharada. 
ción luga r a que protestaran a lgunas per-
sonas crue lllo presenciaron. 
v Den uncí acia. 
322 ÜUÜJU UU 
97 00; 00 00 
U0 00 41 ÜÜ 
(Del Banco H i » p a n o - A m e r i c a n o ; . 
iDe Barcelona: Batll»> 
Tr inc ipa l (ausente). 
C.harlot, teatro 
S A N T A N D E R 
Cprapaf t ía Santamderina de Navega-
c ión , 10 acciones, a 1.375 pesetas. 
Idem Vasco 'Can táb r i ca , 5 acciones, a 
1.425 pesetas, -
Idem íd. M a r í t i m a Un ión , 8 acciones, 
a 2.940 pesetas, precedente. 
Idem íd. íd . , a ¿'.950 pesetas, 8 acciones, tor a l pailebot « S a n t a Liaran, que eetu- j e . ^ 
vo a punto 'de bundirse anteayer tarde. | Tfiprr,' 
Hóv «eré, 
que resultaron aproibados. 
E l «Santa Clara»,—Ayer üe rué pOTarfl-
da la a v e r í a sufrida ^ n ' l a bocina del mo-
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in cé-^ 1^ ^ * I> 11> A. 
E n la iglesia del S a n t í s i m o Cristo se ha n W a , para sacarle d*] sitio hu S é es tá á u ¡ * ' * M i f ^ V * ® ' V * t % ™ J ^ : . i t i t(.'n,ent^ de a'ca de: P ^ 0 no 
perdido ayer un portamonedas de s e ñ o r a , varado. • • < J ™ m H..-id:i lo0'50 Por m ' P«setdí), n g u a r la verdad, po r lo cua 
Se a g r a d e c e r á ta entrega en esta A d m i - ' Mareas, 
n i s t r a c i ó n . ¡ l ' leamares: A las 7,32 m. y 7,53 t. 
Bajamares: A las 1,35 m . 1,5o t. 
Por la Guardia m u n i c i p a l fué denun-
ciada ayer u n a mujer, domici l iada en a 
calle de San Luis , por m a l t r a t a r en dicha 
calle a una n i ñ a de corta edad, b i j a de 
una vecina suya. 
Con este motivo se produjo u i i regolaj 
108 00! 118 üü t ' scánda lo , por protestar algunos vecinos 
IG4 ÜOjltá ÜÜ diciendo qué ya la, mencionada mujer tie-
ne esa costumbre. 
Por unas tejas. 
Por si un a l b a ñ i l , domici l iado en el ve-
cino'pueMo de P e ñ a c a s t i i l o , h a b í a llevado 
unas tejas propiedad de dos- vecina^ su-
yas, promovieron u n fuertes e s c á n d a l o , 
en la calle de V i ñ a s , las mecionadas mu-
jeres y el a l b a ñ i l de referencia. 
Fueron denunciadas. 
E l colmo de las faltas. 
Uno de BoSi colmog que puede darse es 
qne a, un concejal, le arrojen desde lo alto 
de un piso un hueso; pero el colmo Higa 
al l ími te ai/ftaber que el hueso en cues-
t ión le fué a r r ó j a l o a un teniente alca'l-
de que pasaba t ranquilamente por la ca-
lle de San Francisco. 
Lo.s guardias subieron a todos lo« pi-
sos para aver iguar de d ó n d e le h a b í a n 
arrojado aqnel proyecti l al mencionado 
se pudo ave-
1 los guardias 

















PFIÍÍÍ ' EJ Mmaíififiii 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicie 
carta y por cubiertos. Serv ido est 
para banquetes, bodas y lunohs. 
moderados. Habiitaciones. 
Flato de] d í a : ' A r r o z a la valenciana 
En el restaurant El C a n t á b r i c o se .y 
puesto a la venta vino blarjco de la Na? 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos' 
BRAGUERO 
Aparatos para corregir las desvi¡ 
nes espinodoreales, brazos y piernas 
riciales, muletas y cabestrillos. 
C i rug í a , fo tograf ía , m á q u i n a s y natjl 
jas de afeitar, cortaplumas y plumas^ 
t i lográf icas . . 
G r a m ó f o n o s y discos a precios redutj 
dos. . . 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica)! 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 
Teléfonos 621 y 466. 15 
Matadero.—Romaneo del d í a 2: Resee 
mayores, 20; menores, 29; ki logramos. 
Cerdos, 3; kilogramos, 400. 
Corderos, 103; kilogramos, 314. 
I N D U S T R I A S R E U N I D A S 
(5. A.) SANTA LUCIA 
En j u n t a general celebrada por esta So-
del apostolado, para las sirvientes. A l a s ' 5 g23 
odho, misa dev(l(a Congregac ión de la San-1 
t í s i m a Tr in idad . A las nueve y media y 
once y media, misas reizadas. En las m i -
sas d'e seis, nueve, diez y media y once y 
media, se h a r á el piadoso lejercicdo de los 
siete domiinigos de San José. Por la tarde, 
a las dos y media, explicación defl Gatecás-
mo a ¡os nifíos. A Jas cuatro. Congrega-, 
c ión da Hijas d'e M a r í a , da . la primera ciedad el d í a 25 de enero á l t i m o , se acor-
sección. A lias seis y media, Rosario y me-1 d^ repar t i r dn dividendo de 6 por 100 a 
dtftacaón. sus acciones, (libre de todo ímpuee ío , que 
En el Carmen.—Misas rezadas, do seis p o d r á hacerse efectivo en los Bancos de 
a nuevie, .cada m e d í a hora". E n l a de seis E s p a ñ a , Santander y Mercant i l , de esta 
se h a r á el ejeroicio de los siete domingos ' localidad, a pa r t i r del d í a 5 del corriente, 
de San Josá. A las diez, misa con acom-' previa p r e s e n t a c i ó n de sug acciones, 
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . Por la tarde, n j Santander, 3 'de febrero «ie 1918.—El 
las seis y media, Rosario, ejercicio dei'los presidente del Consejo de administra- , 
siete domingos, s e r m ó n por el muy revé- clon,Leandro Hermosilla, 
rendo /Padre Juan Luis de Santa Teresa,' 
La Caridad de Saptander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
iComidas d i e t r ^ u í d a s : en ilas H e r m á n i - pesetas 22.500. 
tas de los Pobres, 600; en el Asilo, 2.350. í d e m íd. de ViUalbtt a Segovia, a 84,25 
Total", 2.950. por 1O0; pesetas 8.500. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a Idem íd. de Bobadilla a Algeciras, a 
sus respectivos pueblos. 5. 87,15 por 100; pesetas 15.000: 
Asilados que quedan en el día de hoy. 1 —*> 
106. 
12.500, a fin marzo. 
In ter ior , i por 100, a 77,80 y 78 por 100; un tanto cansada^ de. subir l a s escaleras, 
pesetas 10.000. •. . I y el concejal con el susto consiguiente de 
OWigacione.s Ay-untamiento de Santan- Ver caer sobre sí aquel artefacto incom-
der, 5 'por 100, a 82,75 por 100; pesetas bustible, .siguió su camino. 
10.000. Servicio! de la Cruz Roja, 
Idem S. A La A u s t r í a c a , a 97,60 por En la pr i l i c tó^ca instailada en el cuar-
li>0;.pesetas .iu.ow. tel de la Cruz Roja, fueron^asistidas aver 
Idem fer rocar r i l M Z. A serie A de 25 personas. 
Valladohd a A m a , a 103 y ia3,25 por 100; p 
¡a. 
^anco de Santander 
Su situación en 31 de enero de 1918. 
Pesetas. 
ACTIVO 
carmelita descateo, y cán t icos al glorioso Observatorio meteorológico del Instltutt 
Patr iarca por e* coro de -cantoreis. Día 2 de febrero de 1918 
En San. M i g u e l . - M i s a s a las sei^ ocih 
y diez. En Ja de ocho, comunión genera 
Barómetro a Os. . . 
tura al sol. 
ie too» genera! 
de la Cofradía de la P a s i ó n , con aoompa-' 
ñamient í ) de ó r g a n o y motetes. E n to ' 
misa de las diez, p lá t ica sobre el sagrado TSSSSI 
E'vangeMo. Por Jift tarde, a illas dos y me- -L-ENIPERAT 
día, explioación del Catecismo a los ñ iños , 
a las se's, función cion Rosario, breve ejer-
cicio de los siete d o m i n g o í en honor de 
San José, p lá t ica y Vía-Crucís , t e r m i n á n -
dose con la bendic ión del S a n t í s i m o Sa-
cramento. 
Nuestra Sefíora del Buen Consejo (Pa-
dres Agust inos) .— Fiesta, mensual de 
Nuestra Señora defl Buen Consejo. Misaf» 
rezadas de seis a nueve y media. Misas , , , , 
de c o m u n i ó n general a las seis v siete v , J S S % * ? 
m e d í a . Po r la tarde, a las seis, 'Rosario, | i l ^ i ' ^ J 
ejercicio de Nuestra S e ñ o r a del Buen l l,n n 
Consejo, Sermón y Salve cantada. |*,w¿Vü»ur , 
En San Roque ( S a r d i n e r o ) - m s a a las 1 Evaporación en el mismo tiempo, 7.0. 
nuielve con ¡plática y asistencia d'e los n i -
ñ o s y n i ñ a s de la Catequesis. Po r la tar-
de, a las 'tres, catequesis en secciones, m -
jf-dcacaón de un punto de doctrina y cán-
ticos. A "¡as cinco y media se r e z a r á e! ¡ 
Santo Rosario, como todos los d í a s . Se i 
reparten valles de asistencia en las misas, 
Rosario y catequesis- a 'los n i ñ o s dascrip-
tos en la misma. Los d í a s laborables se 
ce l eb ra r á la santa misa a la hora indi -
cada. 
co de España en 
esta plaza, c/c... 
1EI d í a 1 del mes actual celebró sesión 
dicho Consejo, bajo la presidencia de don 
A n d r é s A. Pel lón m Campo y con asistan- ^ " ^ L ^ ^ S í t . * 
cita de ffios señores- ingeniero jefe del dis-
t r i to •íore.stal, don Antonio Val l ina , don 
Indalecio Eguren, don Lnciano dt? l a Cal-
zada, don /Bonifacio Alonso, don Antonio 
Aíoséj don Carlos Mazarrasa y don Ma-
Idemalasombra . 15,4 18 3 ' ^ 1 de Argüe so > * . n . 
Humedad ro'ativa 52 3 EJ sefior presidente dió cuenta detallada 
Dirección d d viento S O . S. de las ges^mnes h e d í a s por la C o m i s é 
Fuerza de: /lento . . . Mod.0 Mod.0 lfu'é ? 'Madrid con el í n de conseguir 
fc-stado dei cielo. . . , ¡Cubierto. Cubierto, ' ^ o s beneficios para te agncul i 
Estado d^r^ar. . . ^Mad a Mad 8 g a n a d e r í a , industna y comemo de esta 
Tempera ura máxima al sol, 24,4 provincia, cuyo resultado ha sido «ti si-
idem íd. a la sombra, 20,4. . &^en'te- , l , . , 
Idem mínima 15 2 ' en ^ 1;>Ul(íu,es contratados por e; 
Kilómetros recorridos por el viento, dt G o ^ m o para el transporte de tr igo de la 
Accionistas 1.57,r).000.00 
C a j a : 
Metálico 1.463.620.43 
1.298.610.74 2.762.231.17 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, .NARIZ V OSPOII 
Méndez NúA«z. 13. — Santander. 
A b o n o s q u í m i c o s ] 
B O N I F A C I O ALONSO 
SUCESOR DE B A R Q U I N ALONSO 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Para ioTernar en Mnmúl 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santandel 
D E P U R A D A S POR ESTABULACION f 
0,60, 1, 1 36 y 1,85 docena. 
Depósi to: I D E A L DR1NK, Muelle, S 
Teléfono ftf? 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a predo económico, vi«ite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A -
LUTOS E N OCHO HORAS 
m m 
Cartera del Banco 
(farantias 
Valores .en depósito ¡ 
Mobiliário 
Gastos generales 
(.asios ríe instalación 
Créditos en cuenta corriente 







las ocho horas de ayer has'ta las ocho horaf Argent ina se r.^. rv.. hueco para tmnf-
Fincas iu-banas 





E L C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(8u«es«r do Pedro t a n Martin) 
• Especialidad en vinos biajicos de l a Na 
vn. Manzani l la y Valdepefias.—Servicie 
eRirvenado en comidas .—Teléfono n ú m . 185 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy, <ie once a una, en el pa-
eeo de Pereda, la banda mun ic ipa l : 
«Irloria p u r a » , marcha raiilitar. — Pe-
ñ a Iva. ' 
« R e t r e t a de Marionetas»). — Schwiens-
berg. 
«Fel ic idad», tanda de valses.—Garay. 
«Cleopa t ra» , obertura.—Mancinel l i . 
. « P o t p o u r r i de cantos p o p u l a r e s » .— I n -
cenga. " * i'* 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
ión en el is  
H O Y 
E X P O S I C I O N D E U N E Q U P O 
A. BIMO.-Leocería.-San francisco, núraero 9. 
Parte comercial. 
Valladol id , T de febrero. 
Trigos.—Bl mercado desierto; no vie-
nen vendedores rura les ; si alguno se pre-
senta, deja el! grano depositado, ipues no 
portar una 'Cantidad prudencial de miaiz, 
con destino a cansuimo domés t i co y pienso 
para ganados, eni t regándose tamibién al-
guna par t ida a los comleirciantes que lo de-
seen, para venderlo •allí precio de tasa, oon 
el aumento tjue como beneficio industi i ial 
s e ñ a l e '.la Junita de Subsistencias. 
La Superioridad n o m b r a r á en su din, ^ i 
fuese necesanio, y envi-ará el personal téc-
nico y toda clase de sueros para la vacu-
n a c i ó n de ganarlos, si se presentasen ca- ,>')r depósitos vo-
sos de enfermedad contagíiosa. - .luntanos 183.091,312.2» 
Antea de iprocederse 'a La v a c u n a c i ó n se Por intereses y 
le ivantará aiota d¡e las resea que "han de an' 
vacimarse, consuignando eill va lo r de cada 
una, y en caso de dleifunción, el Estadio 
a b o n a r á iv\ doieño el" <valor íntegno dé la 
res. . • 







F O T Ó G J A I 
P A L A t I O B E L t L U B B E R E G A T A S . — S A N T A N B E R 
P R I ^ ? K R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O v S T A L E S 
a r l í n o 
i a H . i». 
i 
PASIVO 
Capital i '. ' 3.500.000.00 
Fondo de reserva 1.150.000,00 
Cuentas corrientes por saldo... 9.092.076.72 
Depósitos en efectivo 799.437.43 
D e p o s i t a n t e s : 
Por garan t í a 10.191.100.00 
«O H. I». (Alionso Xlli). Diez y seis válvula**. 
roalizados y no 
satisfechos 581.893.36 192.864.305.60 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
aoepta l a tasa-Ayen sólo hubo m i ó que se w ^ o de á ^ o t e s , ' .<tfranó l a Sm>ád<ñidad Perdidas y ganancias 
decidió a vender a precio de tasa la res- ver-el modo de oonseguir con t a l objeto la Caja (,e 
petable cantidad de ocho fanegas. Los ne- mayon cantidad'pos<ihile de las consignadas Acreedores 
^ociantes no ofrecen partidas, piorque es- en ei presupuesto vigente, para destinarla 
inútul, toda vez que no. han dle ceder ají a esta provincia. 
precio de la tasa. • | .gg acordó informar favorabtemente la 
Estamos,, pues, en igual s i tuac ión que sa i^ i tud del Ayuntamiento diei CoMndres 
dós d ías anteriores; Baraelona tele^rarfió respecto a la c reac ión de una feria men-
ayeiUarde no haberse hecho operaciones. ; suai. (je ganados e l pitíimer domingo de 
cada mes. 
iim im 
A b o g a d o 
Paseo de P e r e d a , 2 8 
Asociación Católica de Escuelas y Circu-
ios Católicos de Obreros. — Esta lAsocia-
cion c e l e b r a r á hoy, domingo, su j un t a ge-
meral anual , a. las doce del d ía , en el sa-
lón de la Reeidencia de los. Padre^ J e su í -
tas, presidida por el exce len t í s imo seño r 
obispo, l^a Directiva sfuplica a todos ilos 
socios encarecidamente la asistencia. 
Centeno.—La oferta vendedora p re íen-
dle a. 64 reales, sin comipradores. Ail dietall 
no entra nada. 
Cebada.—Hay cedentes a 54 y 55 reales 
las 70 l ibras, pero no se conocen opera-
ciones. 
Avena.—Silguen dfreciendio a 30. fy 
neales illos 25 Kilos, sdn compradores. 
Yeros—Como la época de mayor de-
manda a este pienso ha pasado, hay flo-
jedad y se ceden a 69 reales los 44 kilos. 
AUgarrobas. — T a m b i é n leste grano flo-
jea por igua l causa y la oferta cede a 64 
reales. 
^Guisantes.—Hay vendedores y piden a 
65 reales los 40 kilos. 
Vinos .—Acentúase la creencia de que- se 
l l ega rá a un aculcrdo con Franc ia [para lia 
expor tac ión de nuestros caldos y esto pro-
duce mayon anima ción en las 'plazas ex-
portadoras y firmeza en los precios .y no 
t e n d r í a nada de par t icular que suban 
algo. 
Riíoáeco, 1.° de febrero. 
No-hay ofertas de t r igo en partidas pev 
no icedler a precio de tasa. 
A l detall entraron 30 fanegas, pagando 
a 67 y 68 reales. De queso hubo 360 arro-
bas pata de mudo, y v a h ó ái 96 reales 
arnoba. 
CEREALES 
Sevilla, 31 de ene'po. 
He a m i í los precios de venta conocidos 
m .l'a plaiza: 
Trigojj . — Precrios nominales. Algunas 
ipartidas se h a n vendido al precio de 40 
y 1/2 pesetas dos 100 kilos. 
En general, los labradores siguen re-
tnaíd'os a vender al iprecio de la tasa. . 
Cebada.—En baja. De 41 y 1/2 a 42 y 
1/2 .pesetas los 10O kilos, íd. 
Avena.—^Como eJ anterior. De 39 y 1/2 
y 40 y 1/2 piedeias los 100 kilos, Sh de 
clase rubia. 
6 
SALON P R A D E R A . — Funciones para 
hoy. 
Despedida éfi Blanqui ta S u á r e z . 
A las tres y m e d i a . — « L o s h u g o n o t e s » y 
Blanqui ta iSiiárez. 
A las seis y media.—ccLas de Caín» y 
Blanqui ta Suá rez . 











v." B.0: El director gerente, José María Go-
^mez de la Torre.—Kl interventor, Eduardo 
Ortega. 
SUCESOS DE AYER 
No-está bien. 
por la Guardia A y e r fué denunciado 
m u n i c i p a l un cochero domicil iado en la 
calle de la E n s e ñ a n z a , porque, sin causa 
justificada, se p e r m i t i ó ma l t r a t a r con la 
MaiLana, estreno de «La casa, del hé-1 t ra l l a a u n chico de trece a ñ o s de edad, 
roe», de don Vicente Pereda. I que pasaba con otroe amigos suyos por 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. la calle de Atarazanas, dando con su ac-
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER 
E L I X I R E S T O 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del m undo porque toni-
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curan do IM mo te*ii a? dé! 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
al dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vórritos. mapeté/teis, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con aatreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las prinoipaies farmacias'del nundo y en Serrano. 30, ítíADRIDc 




en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
YER" 
E l Sello YER cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cwa la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídoa 
E l Sello Y E R cura Cólico». 
El Sello YER cura Dolor de Mielas. 
E l Sello YER c»ra la Gota. 
E l Sello Y E S cwra Dolotés Nervioso •. 
i'eiita en todas las principales y farmacias droguerías 
M I R ñ Q U A N O M A Q U I N A S C O S e R 
l e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
¡iiíigi loíel É l i s iMiJa iñinl 
L e a l t a d , 2 d u p l i c a d o 
(iijo íel loíel de lo seioro via de Wí). 
ta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época norma!, toda clase dé dormitorios, salas, comedores, burós 




T o s r e b e l d e , I r f o n c j x i i t i í S , n ^ -
f n a . « < ? 1 | » f " i a í « m n , c a t a r o s , 
p x x l m o n e s , e t c . 
He aq JÍ los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
Tribid. Trom: Fonil: M m : Oxísalt: l io!: Mis. T. flici 
en Sacíi. y I m 
Son una maravlla dentro de la T f urapéutica mo-
derná, por lo que os más afamados doctores del 
mundo, las recetan si'mpre paralas afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre ein.-
sos de su cometido, por ser lo más nu derno, racio-
ci nal y científico Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T S K-ONCA 
t,ue produce vér t igos, dolor de cabeza y que parece 
que ftfiledo cuchillo de-garra süs en rañ s, CAL-
M A N D O L E S A L M O M E N T O - Hace c:sar en el 
acto la terrible sofocación que crispa-sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BR NQl ' IOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes»s¡lbido', haciend • penetrar en ellos corrien-
tes ¡ i petuosas de a r e vivificador que los vuelve a 
\ • vida, fluidificando sus mucosas, descongest ionán-
dolas y haciéndo'cs expectorar Evitan los cat rros 
y pulmoivas y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
• Venta en Santander Pérez del Molino y Compa-
ñía y fa iüt cias de importancia. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
oreo.—Sale de Santander, a 1&27; ile-
i'a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madr id , 
8517'25; llega a Santander, a las 8. 
|(jllxto.—Sale de Santander, a las 7,28; 
a Madrid, a la^ 6'40.—-Sale de Ma-
l í a las 7; Dega a Santander, a las 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Kalidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
legadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
ISalidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
legadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
Marrón a Santander, a 7,20; 
Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
1 14,55 y 19,40. 
Qe Liérganes a Santander, a las 7,25, 
t 14 y 18,20. 
Santander a Orejo, a las 17,35.—Do 
tejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
¡Salidas de Santander, a las 11,15 y 
1,20. 
[Salnkis de Onlaneda-Alceda, a las 7,28 
134,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
lidas de Santander, a las 8 y 12. 
segundo de estos Irenes c o n t i n ú a a 
Iviedo.) 
[Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
|.10, ÍE! spsrunilo trpn procede de Oviedo) 
* 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salada de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de T o r r e í a v e g a , a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorro> y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8.30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io del correo de Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao", L i é r g a n e s y 
mixto de Llan«,D, a las 12,45.'—Corfeo do 
Asturias. Bilbao. L i é r g a n e s v Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re 
pftrtn ñ las 12.30. 
CflFÉS T O S T A D O S 
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J \ COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
J k a f & m :•: MADRID.—(Fundada el año m i ) :-
Capital social e u s c ñ p t o 
Ueaembolsado 
o.nieatros pagados desde la fundac ión de la Com-
.paula hasta el 31 de diciembre; -de 191o. 
pesetas -3 000.000 
» 1.950.000 
48.767.696,8H 
•«.Tecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
•kl Extranjero.—Autorizado por la" Comisaria General de Seguros. 
p Blrseoión general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
y « f a seguros de incendios, o rd ina r r s y de guerra, de cascos de vapor y ve 
y ^ y terrestres sobre nifrcuncf.-ís-v v.-.lores, dirigirse a su representante en San-
" íá'/.r, i.p.-.-».n-w^ i ; ivtit<* - - ' i lompr. cflUt» ds Pí-'d.rueca, P'̂ TO Q Crv^-in.»* 
R 
O K L O W A . J 
oiiíunudo por ia's C o m p a ñ í a s de íejm - .v irri ies del Norte Je E s p a ñ a , d¿ Medí 
lê el Campo a Zamora y Oreu i a VIÍO, do balamanp^ a la frontera portu-
"Mn ^ ülra6 EniPresa3 de í e r r o c a n ilea v t r a n v í a s a vapor, Mar ina de. guerra y 
toci 8 del Estado, C o m p a ñ í a Trasa lanlica y otras Empresae de n a v e g a c i ó n 
f ,0nQles y extrani t raa . DecLp.rfldcs ftimilaros a l Cardiff ño r eL * Imirar tB? .^ ' 
abones e ví.por. -Menudos í r a s c a s . —^>Zieiiidc i .—C*>k per:; w 
h'"rgico8 y doméericoe. m̂zf2 loa pedido» a la 'fgic a .c
Sociedad Hullera Española 
^ bis. Barcelona, o a sus agentes: en M A D H I D , don R a m ó n Topete, Alfori ' 
fe 
Mi 16.—SANTANDER, sefiore; Hijos de Angel Pé rez y Compañ ía .—G1JON 
lo^, "^S, agentes del a «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A . Ion Bp'ae 
ta otro» Informes y preálo1* dir igirse a las oficinas'de 1Í 
S O O I E B A D H U L L E R A ESPAftOl A 
No 
pas 65 puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
lie' ^hídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
OH o? Convieita en graves enfermedades. Los polvos reguiarizadores de RINCON 
lo e(.yeniedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
ĥ cio ^ afios de éxito creciente, regu-larizando perfectamente e". ejercicio de las 
njonne8 naturales del vientre. No reoonoci n r ival en su benignidad y efloacia 
^ prospectos al autor, M . RINCON, farmacia.—BI1J3AO. 
vtiade en Santander en la d r o ^ e r í a le P é m del Molino y Cop^pafita. 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n é c ) 
GRAN F U R G Ó N A U T O M Ó V I L , para traslado de radáve 'es . dentro 
y fu^ra de la i rovincia.—Servicio al Santo Hospital y Cashs de 
Expósitosy Caridad, a la Póstuma, Obrera Mauriwta \ Círculo 
Cat lico de Obreros. 
C O R O N A S , C R U C E S , H Á H I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminar-ión G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
- * ^ » m w s 9 S 3 < ^ ^ mmmmŷ WIIÍIHWI——iimini i i •BSIMWIB 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
C o m p a r t í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
El d í a 30 de -enero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de. Santander el v.npor . 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
U N E A D E B R A S I L F L A T * 
En la primera decena de febrero, sal h á dé Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino i Río Jaqiero y ' Santos (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
En la últ ima decena de febrero s a l d r á dé Santander el vapor 
A l f o n s o I X X I X 
• Su capitán don Antonio Cornelias, 
.dimtiem) ' . paasje y caiga para Habana y Vera-Tuy.. 
Prec os det pasaje en tercera ordinar ia-
PARA HABANA: Pesetas ?80, 12,60 de. i ^ p ú e s í . v i .*) d-s gast.s dfl de^">. 
nrque. -
PARA SANTIAGO Utí CUBA,' en coniL-inacinn con el ferrocarr ': Pesetas 315, 
'2.60 de impuestos y 2.50 de gasios- de desembaruni'. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de i m p u e s i ^ 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, coii i r á u e í k m i u eu la Ha-
ana a oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio -del pasaje, en tercera 
t rd inar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impu..'stns: 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en San: .nder.. señore . . MI-
OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Traatlántisca 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual 'saliendo- de Bilbao el Í7, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el ^ 1 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracn i / él 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijóñ ySaniander. 
L I N E A D E B U F N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de 'Barcelojia el 4, de Málaga él 5 y de Cádiz el 7, par.a 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bnenos Aires; enipieiidiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25' de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cáidiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escaia en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10. el 11 de Valencia, él 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz do Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para.Sabanil la , 
Curacao, Puerto Cabello,- La Guavra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce lo«a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el - i , 
de Cádiz el 7, pata. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso" de Fernando Póo el 2, h a c i é n d e n l a s escalas de'Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenoa Aires; emprendiendo el viaje de "regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. ' • 
A d e m á s de los indicados servicios, l a ' C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos, 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos Can táb r i co" 
a New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ipinas, cuyas salidas no son fijas s*1 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ j a d á alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores. tienen Te legra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l ínea? regulares. \' 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de. pelo y 
ie hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
'or lo que evita la calvicie, y CL muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
suluindo és te sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempr-" 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescir 
•endo de lae d e m á s virtudes que tan j u - t a m e n í e ^e le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La e t ique tó indica el nn do de usarlo. 
Se, vende en Saniander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
^ - - e n i s o s a 
"Nueve preparado compuesto de ^ 
bicarbcnatD 
o i u c i o n 
B e n e d i c t o . de 'sosa p u r í s i m o de ^ 
S eeencia de a n í s . Sustituye con gran © de gl icero- íos ía lo de cal de CREO-
5< ff) SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- WJ 
jO ventaja el bicarbonato en" todos sus ̂  bronquiti|5 y d e b u t a d gene- | 
^ asosr—Caja: 0,50 pesé tas . f) ral.—Precio: a,50 pesetas. ^ 
0 S E P O S S T O : DOCTOR BENEDICTO, San 't&ernarúc, niivnws 11.—Madrid 
^ De venta en las principales farmací í is- d© E s p a ñ a . ^ 
EN SANTANDER: P é r e z ' d e l Molino j CompafiÍA. • 
e^RciruMiéd y r»p«eléR d« tedas e lases .—Reparat ién de «utomévl iM. 
( 5 . ñ . ) l a P i ñ a T a l l a d a . 
5ABRIGA tA'wVA-R*, K I S E L A B Y l E S T A U n A R T O P A G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S » E L A S FORMAe Y MfeD. Q'JZ S E D E S E A . C U A D R O S O R A B A . 
VOS V MOLDURAS b -1- PAÍS Y . E X T R A N J E R O 
Km | i 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
'blico santandermo, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la . I r o g u ^ í a de Pérez del Molino, en la de V i -
Hafranca y Calvo y en la farmacia de iCrasun. 
C I N C U E N T A r C N T I M O S CAJA p 
•\ , _ ' — ' ' i '•' • ^ 
t L a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m p a s f ú n e b r e s . " 
C o Jfei^ i r i o ^^¿xn ]Vlíi i^t:í o . 
Agente funerar io de las Sociedailes e^peciailes de la C o m p a ñ í a Trasat-
l án t i ca , i lu s t r í s imo Cabildo Cat.edr;i»i, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n au tomóv i l para el traslado de cadáveres . 
. Unica casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de fé re t ros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, 'hábi tos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tieroera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
1 ^ O l " K / A . O I O I V 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
pupde decirse qtxe yo es xxn heclio ciertísim 9 
seg-u.ro y rápicío g-racias a los maravillosos 
inedicament s del profeso -
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi , veoct», puede apli-
carse mejnr quo a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
f i » , se han puesto a la cabeza de tod s sus simi 
lares, nacionales y extranjei os por sus grandes 
virtudes, curativas. 
Los más eminei tos médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
V<1ll''irM DIUMy'W'inir Curación radical, rapidísima sin sondas ni mó'es t ias , pu-
I t u t l t u , |IIÛ UIIJIUU. (jjepd,. hacerse la curación uno mismo. La irr i f ic ión, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces u etrfles, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen cómo por arte de enca damiento con los CONFITES D Ü N N A I T i . — 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A QOTA M I L I ' . AR, desaparece ins tan táneamente 
con la maravillosa 
InueciÓD del Prof. Maso ftannafi, t ^ & ^ m ^ ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
1*1 sífilis* El único preparado racional científico y de resultados po i t m s q u e 
L a anuid . hace desaparecer todas las sefí iles a las primeras dasis. es el M ^ R A -
V I L L SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com 
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolares de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminaíes , etc , etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
lllinaíoiici'r ^sta P'^S3 de la generación acfual,^ que hace volver prematuramen-
i l i l i l í i i / u u u . te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir Vuelve la ju-
ventud y el vigor de ios años jraveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares Es al mismo trempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR D O N N A T T I , deja sentir sus.efec os desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , ñ pesetas 
C 3 . S c i C ^ G n t r & l O H R O m 3 . ! I p / fsentac ión para Es-
paña- Farmacia Hispano-Americana. Boquer ía , 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos grahniamen e. Vende en Santander: PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.8, y farmacias de importancia 
111 
Cumpliendo lo dispuesto en el artícuilo 
27 de las Esitatutos, se convoca a los se-
ñ o r e s accionistas a l'n j un ta general otdi? 
l i a r la , que sia c e l e b r a r á en ¡el Club Autu-
•movilista, paseo de Pereda, n ú m e r o 21, el 
día 18 de. febnero, lunes, a las seis de la 
tarde, y a la que se s o m e t e r á n las opera-
aiones cite la Sociedad,, el balance y (•u- n-
ta de prn l idas y ganancias y la distr ibu-
i-ión de beneficios. 
Santander, 1.° de febrero de 1918.--El 
presidentie, Alberto Corral. 
l a r G u a o e r n a c i ó n 
. S A N I E L e O N Z A L B Z 
TÁLLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías . 
i 
A R S E N I O SIERRA.—Bonlfáz, i . 
COMPRO Y VENDO 
tftiÉíj A L A S E D E MÜSBLEti USASO^ 
«sKn K« ¿uafi áa Horr.crc.. J , 
